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Capital. 2'50 mes Según tarifa. 
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| "Hemos de l l e v a r una m a r c h a p r o g r e s i v a y constante hac ia e l logro de l a I 
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En las dos últimas jornadas, nuestra aviación 
ha derribado diez y seis aviones, destruyendo 
numerosos en el aeródromo de Barajas 
-Cüv rase- ?!73- • 
En el frente de Córdoba continuó nuestro avance, ocupán-
dose e! pueblo de Alcaracejo, después de haber sido 
destrozada completamente una brigada internacional 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
E j é r c i t o del Norte Quinta y sexta Divisiones Sin n o -
Vedad. 
Octava D i v i s i ó n . — E n Astur ias , . l igeros t i ro teos de fu s i l y 
c a ñ ó n . 
D i v i s i ó n de Avi la S in novedad. 
. D i v i s i ó n de Sor ia E n el f rente de Guada la ja ra no ha ha -
bido novedad d igna de m e n c i ó n , , d e d i c á n d o s e nues t ras t ropas a 
1 la c o n s o l i d a c i ó n de las i m p o r t a n t e s posiciones ocupadas en los 
pasados d í a s . 
D i v i s i ó n Reforzada de Madrid E l enemigo i n t e n t ó l l evar 
a cabo a lgunos ataques en el f rente al este del J a r ama , apo-
yado por tanques rusos , siendo rechazado y c a u s á n d o l e n u m e -
rosos muer tos e i n u t i l i z a n d o dos de los tanques. Nuest ras t r o -
pas, en u n impe tuoso ataque, se apodera ron de a lgunas t r i n -
-cheras enemigas . 
. E j é r c i t o del S u r E n C ó r d o b a ha con t inuado nuese t ro 
avance, l l e v á n d o s e a cabo b r i l l a n t í s i m a o p e r a c i ó n y o c u p á n d o s e 
el pueblo de Alcarace jo , d e s p u é s de causar una g r a n de r ro t a a l 
enemigo, habiendo sido destrozada una b r igada i n t e r n a c i o n a l , 
de la cua l un b a t a l l ó n ha quedado comple tamente des t ru ida . E l 
campo de la a c c i ó n ha quedado m a t e r i a l m e n t e sembrado de ca-
d á v e r e s y m a t e r i a l abandonado por los ro jos en su hu ida . 
Actividad a é r e a Nues t ros aviones bombardea ron o b j e t i -
vos m i l i t a r e s y el a e r ó d r o m o enemigo de Bara jas , des t ruyendo 
los numerosos aparatos que a l l í h a b í a . E n combate a é r e o se 
d e r r i b a r o n 4 cazas ro jos y por nues t r a a r t i l l e r í a a n t i á r e a , 2 
aviones m á s . 
E L C A M P O E S L A R E S E R V A N A C I O N A L D E P A N , 
M U S C U L O S Y S A N G R E . L A UNIDAD, N E R V I O Y C U L -
T U R A . LA UNION D E AMBAS, E L C U E R P O Y E L A L M A 
D E L A NACION 
L a s delicias del " p a r a í s o " rojo 
M a d r i d — G o m o consecuen-
cia de un suelto publ icado en 
"El Socia l i s ta" , p e r i ó d i c o que 
dir ige Indalec io P r i e to , se en-
t a b l ó una lucha entre sus r e -
dactores y m i l i c i a n o s ana r -
quistas, r e su l t ando dos de los 
Primeros muer to s . 
L a retirada de voluntarios 
P a r í s « L e P o p u l a i r e " . 
ó r g a n o de L e ó n B l u m , h a b l a n -
do del escr i to elevado por A l -
p r e z del Vayo a la Sociedad 
e ias Naciones, pide la r e t i -
nada inmed ia t a de todos los 
un ta r ios que t o m a n pa r t e 
nit1os combates de E s p a ñ a . 
' L ' H u m a n i t é " pide la c o n -
catoria i n m e d i a t a de la So-
pre0 de ,as Naciones y se 
f¿í.nUncia con t r a los nuevos 
^ Puestos de defensa, que 
a en1Cla PUede verse ob l i^ada 
ft^6 ^ pa ra crear una nueva 
% i í L - g i n o t a 10 la rgo de los 
La victoria nacional es segura 
. L o n d r e s . — U n genera l i n -
g l é s p u b l i c ó una i n f o r m a c i ó n 
sobre su v ia je por la E s p a ñ a 
n a c i o n a l y declara en el la que 
el t r i u n f o de las t ropas n a c i o -
nales no deja l uga r a dudas. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f i -
nanc ie ra de las p r o v i n c i a s n a -
cionales es m u y sa t i s f ac to r i a . 
Se raciona el agua en Madrid 
M a d r i d . — E l C o m i t é de De-
fensa d i c t a m i n ó u n decreto r a -
c ionando el agua de mesa, con 
el objeto de gua rda r a lgunas 
reservas para el caso del c o m -
ple to cerco de la c ap i t a l . 
Un per iód ico I n g l é s anuncia la 
cr i s i s del Gobierno de Valencia 
Londres.—1EI cor responsa l 
del ""Daily M a i l " anunc ia que 
una c r i s i s m i n i s t e r i a l e s t á a 
p u n t o de es ta l lar en Valenc ia . 
S e g ú n i n fo rmac iones oficiales 
del Emba jado r de la E s p a ñ a 
"oja en P a r í s , se ha ten ido 'que 
V I G I L A D T O D O S E L { E S P I O -
N A J E E N E M I G O Y D E T E N E D 
Y D E N U N C I A D A L O S T R A I -
D O R A S 
{ m a r c h a r p r ec ip i t adamen te a 
j Va lenc ia . 
L a i n f o r m a c i ó n a ñ a d e que 
j la s i t u a c i ó n en Va lenc ia es 
parec ida a la que presenta 
i Ba rce lona . E n estos momen tos 
1 los ana rqu i s t a s t i enden a de-
r r i b a r a L a r g o Gaba l le ro( reem-
1 p l a z á n d o l e po r G a r c í a . Ol iver , 
j ac tua l m i n i s t r o de Ju s t i c i a . 
O t r o g rupo , ba jo la i n f l u e n c i a 
d i rec ta de M o s c ú , qu iere i g u a l -
mente deshacerse de L a r g o Ca-
ba l l e ro , estableciendo u n g a b i -
nete con el D r . N e g r í n a la ca-
beza, del que ge dice se encuen-
t r a a sueldo de los soviets . E n -
tre las fuerzas del gob ie rno y 
los ana rqu i s t a s se h a n p r o d u -
cido encuent ros sangr i en tos . 
No puede s a l i r de Madrid la 
a r t i l l e r í a pesada 
I 
P a r í s . - — C o m u n i c a n de T o -
ledo que el t e m p o r a l de agua 
ha conve r t ido las t r i n c h e r a s 
en canales e i m p i d e el t r as lado 
de la a r t i l l e r í a pesada de los 
•bolcheviques de M a d r i d , fuera 
del cerco, ya que los caminos 
de enlace han quedado a b s o l u -
tamente i n t r a n s i t a b l e s . 
Se han libertado 130 personas 
en Br lhuega 
Salamanca S e g ú n i n f o r -
ma la Agenc i a Havas, las t r o -
pas nac ionales , con o c a s i ó n 
de la o c u p a c i ó n de B r i h u e g a 
t o m a de la c iudad , los asesinos 
han podido l i b e r t a r a 130 per* 
sonas que los r o j o s h a b í a n e n -
carcelado. Poco antes de la 
toma de la c iudad los asesinos 
m a r x i s t a s f u s i l a r o n t o d a v í a a 
62 hab i tan tes , en t re el los 4 sa-
cerdotes. 
Academias para Introducir ai 
profesorado e s p a ñ o l en el c r e -
do s o v i é t i c o 
Sala m a n c a . — L as e ra i s o ra s 
ro jas de M a d r i d c o m u n i c a n 
que el m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a ha fundado una 
academia en la cua l los p r o f e -
sores y maestros-de la E s p a ñ a 
r o j a rec iben una i n s t r u c c i ó n 
pspeciai que les i n t r o d u c e en 
las t e o r í a s an t i - fasc i s t a s , so-
v i é t i c a s , empezando el curso 
este m i s m o mes. 
fll pian del control e s t á en 
vigor 
Londres . -—En la noche del 
s á b a d o a l domingo , a las doce 
de la noche, ha en t rado en v i -
gor el p l a n i n t e r n a c i o n a l de 
c o n t r o l . Los c í r c u l o s i n f o r m a -
dos londinenses, creen, s in 
embargo, que la e j e c u c i ó n de 
este p l a n no se puede efectuar 
m á s que pau l a t i namen te y que 
h a r á n f a l t a va r i a s semanas 
hasta que funcione n o r m a l -
mente . 
E l p e r i ó d i c o "Observer" ex-
p l i c a que el C o m i t é de no i n -
t e r v e n c i ó n quiere examinar 
p r i m e r o si el p l a n cumple la 
f ina l idad para que fué creado 
y, en c a s ó a f i r m a t i v o , el c o m i -
té a b o r d a r á seguidamente la 
c u e s t i ó n de la e v a c u a c i ó n de. 
v o l u n t a r i o s ex t ran je ros que l u 
c h á ñ en E s p a ñ a . 
Los f unc iona r io s b r i t á n i c o s 
encargados e n c o n t r o l a r l a 
f ron t e r a f ranco e s p a ñ o l a no se 
encuen t ran a ú n en sus pues-
tos, aunque este c o n t r o l se ha 
hecho efectivo, aunque no e s t é 
asegurado m á s que p o r gen -
darmes y guardias f r ance -
ses. 
Un llamamiento para sabotear 
el rearme i n g l é s 
Londres . -Con o c a s i ó n de u n 
d iscurso , el d ipu tado S ta f fo rd 
ha hecho u n l l a m a m i e n t o a 
sus p a r t i d a r i o s pa ra sabotear 
el r e a rme i n g l é s , con huelgas 
en las i n d u s t r i a s de a r m a m e n -
tos . Es to s e r í a , d i jo dicho d i -
putado, l a m e j o r o c a s i ó n pa ra 
conqu i s t a r el poder. 
Mineros ingleses vuelven de-
cepcionados de R u s i a 
L o n d r e s . — U n a represen ta -
c i ó n de mine ros ingleses, que 
acaba de vo lve r de u n v ia j e a 
la U . R. S. S., han publ icado u n 
i n f o r m e en el que hacen r e s a l -
ta r las condiciones miserables 
de las v iv iendas y las malas 
condiciones san i ta r ias , a s í co-
mo las p é s i m a s car re teras de 
lá Rus ia s o v i é t i c a . Hacen, des-
p u é s , resa l ta r , el n ú m e r o c o n -
siderable de mujeres que t r a -
oajan en las m i n a s rusas. 
E l viaje tr iunfal del Duce 
R o m a — E l Duce ha s ido 
e n t u s i á s t i c a m e n t e ac lamado en 
todas las poblaciones que ha 
v i s i t ado . R e c o r r i ó el s á b a d o va 
r ios pueblos usando la nueva 
ca r re te ra costera de L i b i a , De 
todas par tes del p a í s , acud ie -
r o n los á r a b e s en g r a n n ú m e r o 
pa ra presentarse sus h o m e n a -
jes a l Jefe del gob ie rno i t a l i a -
no. 
Los cretenses se han vuelto 
m o n á r q u i c o s 
Salamanca Con m o t i v o de 
la v i s i t a del Rey Jorge de G r e -
cia a la I s l a de Creta, se ha 
mos t r ado el r a d i c a l cambio ope 
rado en sus hab i tan tes . E n efec 
to, estos r ec ib i e ron a l r ey c o n 
mues t ras de en tus ias ta adhe-
s i ó n , lo que s ign i f ica u n é x i t o 
r o t u n d o pa ra el rey y pa ra e l 
genera l Metaxas , 
Se ha detenido en Suiza 
traficante de a r m a s 
un 
B e r n a — E l abogado Rosem 
b o r g ha sido detenido por i n i -
c i a t i v a del P rocu rado r dpi E s -
tado. Las aut ).':.d i i Vs f ' j a n 
ent rever que esta met ido en 
u n asunto de s u m m U L r j de 
armas , con d e s t í n J a líj-pafia* 
habiendo v i ó l a l o las d f í i . I o -
nes del Consejo E e d v i a l sobre 
la n e u t r a l i d a d su i / a , 
¿ R e c o n o c e al gob ie rno F r a n c o 
el de I r landa? 
Salamanca hU i v p r e s o u -
tante i r l a n d é s cerca del gobier 
no de Valenc ia , Si* ha t r a s l a d a -
do a la E s p a ñ a nacioaa'1 
Se cuenta con un p r ó x i m o 
reconoc imien to* dt-i ¿ rob iwr .o 
del gobierno del General F i a n 
co por el Es tado L i b r e de I r -
landa. 
Inglaterra se preocupa por J e -
r u s a l é n 
L o n d r e s L a o p i n i ó n p ú • 
b l i c a inglesa se m u e s t r a p r e -
ocupada respecto a l desenvol -
v i m i e n t o de la s i t u a c i ó n en Je 
r u s a í é n . G r a n pa r t e de los p e -
r i ó d i c o s p u b l i c a n i n f o r m a c i o -
nes en las que se subraya que 
a f ines de la semana ú l t i m a , 
va r i a s personas h a n sido ase-
sinadas en comarcas que has -
ta la fecha f u e r o n t r a n q u i l a s . 
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En el aniversario del encarcelamiento del Ausente 
n iiiiiimiiimiiiimimiiimniiiii riimmiiimiimiiiimmmiiiinminini 
M a g n í í i c o d i s c u r s o d e l C a m a r a d a J e f e d e l a J u n t a d e 
M o n d o d e F . E . d e l a s J . O . N - M a n u e l H e d l l l a 
Camaradas : Hoy hace u n 
a ñ o que, con el encarce la -
m i e n t o de nues t ro Jefe N a c i o -
n a l J o s é A n t o n i o P r i m o de R i -
vera , se qu iso asestar el golpft 
de g rac i a a l a idea f a l ang i s t a 
en E s p a ñ a . E m p e ñ o i n ú t i l 
Nues t ro M o v i m i e n t o , a p a r t i r 
de aquel i n s t an t e c r e c i ó en 1» 
c l andes t in idad p r o d i g i o s a m e n -
te y se ha engrandec ido con l a 
g u e r r a en t é r m i n o s que todos 
c o n o c é i s . 
Quie ro aprovechar esta f e -
cha pa ra r eco rda r a n u e s t r o 
Ausente , y no h a b r á m e j o r r e -
cuerdo, y n i n g u n o le s e r á t a n 
g r a t o como quee g losemos hoy , 
ante el m i c r ó f o n o , l a d o c t r i n a 
n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a . 
Me d i r i j o a los camisas v i e -
jas y a los camisas nuevas , a 
amigos y enemigos , p a r a que 
todos en este d í a se den c u e n -
t a de que p o r q u é l u c h ó s i n 
t r egua n i descanso, n u e s t r o 
Jefe UNICO. 
Guando a p a r e c i ó en 1933 el 
p r o g r a m a de Fa lange , los v i e -
jos p o l í t i c o s conservadores 
v ie jos de ideas aunque j ó v e n e s 
de a ñ o s — . s e p e r m i t i e r o n des-
denes e i r o n í a s . D e c í a n de 
noso t ros que é r a m o s " c u a t r o 
gatos i l u s o s " y s o s t e n í a n el 
p e r g r i n o p r i n c i p i o de que no 
p o d í a e x i s t i r u n a idea que fue -
r a buena pa ra todos los espa-
ñ o l e s . E l l o s e ran entonces n u -
merosos y r i cos . Noso t ros é r a -
mos pocos y pobres . E l l o s t e -
n í a n o r g a n i z a c i ó n . Noso t ros 
a c t u á b a m o s en la c l a n d e s t i n i -
dad. Y v i n o la g u e r r a . V i n o lo 
que noso t ros p e d í a m o s : l a i n -
temper ie bajo las es t re l las , a r -
m a a l brazo. Y le hemos dado 
a E s p a ñ a mi les y mi les de h o m 
bres, banderas que ya conocen 
c ien veces las mie les y los d o -
lores de la v i c t o r i a , como las 
Banderas de Mar ruecos , como 
las Banderas de la P e n í n s u l a , 
como los camaradas del A l c á -
za^ de Toledo , de Oviedo y de 
Santa M a r í a de la Cabeza. 
Y p r e g u n t a m o s noso t ro s aho 
r a : ¿ D ó n d e e s t á n los que nos 
despreciaban, nos p e r s e g u í a n ? 
¿ D ó n d e e s t á n los que no nos 
daban i m p o r t a n c i a ? ¿ N o e r a n 
e l los c ien veces m á s n u m e r o -
sos que noso t ros hace u n a ñ o ? 
¿ P o r q u é ahora , f ren te a l ene-
m i g o , con las a rmas en l a m a -
no , no son t a m b i é n c ien veces 
m á s numerosos? 
¿ A q u é se debe este m i l a g r o ? 
A que Fa lange E s p a ñ o l a es u n a 
O r g a n i z a c i ó n nueva y j u v e n i l 
con u n a d o c t r i n a que se pone 
en p r á c t i c a desde el p r i m e r m o 
m e n t ó , que no ent iende de m a -
les menores n i de bienes p o s i -
bles, po rque p a r a e l la no h a y 
m á s que el Mal y el B i e n , s i n 
m á s adje t ivos . Se debe el m i -
l a g r o a que la d o c t r i n a de F a -
lange es p u r a y c i e r t a y j u s t a 
a secas. Se debe a que es r e v o -
l u c i o n a r i a de verdad . Se debe 
á que n i hemos modi f icado n i 
mod i f i ca remos n i u n a sola l í -
nea de nues t ros 27 pun tos , a s í 
como el c r i s t i a n i s m o no ha m o 
dif icado n i uno solo de los Diez 
M a n d a m i e n t o s . Y a s í como ios 
Diez M a n d a m i e n t o s se enc ie -
r r a n en dos, t a m b i é n nues t ros 
27 p u n t o s se basan en dos 
ideas madres , de las que os 
q u i e r o hab la r . 
N u e s t r a p r i m e r a idea f u n d a -
m e n t a l es é s t a : " G a n a r á s el 
pan con el sudor de tu frente". 
Como veis , pa ra esto tío hemos 
t en ido que i n v e u t ' i í '.avia, s ino 
echar m a n o de u n p ^ ^ t f u o d i -
v i i ' O ' a n ••nt iuao •• • H u -
m a n i d a d y a l que n u n c a so ha 
obedecido lea lmente . . Noso t ros 
a l a p l i c a r este precepto , e n -
tendemos que " E n E s p a ñ a se 
acabaron los convidados, que 
se a c a b ó la u s u r a y l a explota-
c i ó n de los m á s por los i m n o s " 
E n t e n d e m o s que nadie t iene de 
r echo a e x i g i r s i n dar . 
N u e s t r a idea f u n d a m e n t a l es 
é<?ta: Creemos en l a suprema 
realidad de E s p a ñ a . P o r t a n t o , 
queremos dec i r en p r i m e r l u -
gar , que creemos en e l E s p a -
ñ o l , en todos los e s p a ñ o l e s , en 
c u a l q u i e r e s p a ñ o l . Creemos 
que sus v i r t u d e s y que los v a -
lores que le h a n legado ios s i -
g los y que é l ha acreceutado 
en esta g e n e r a c i ó n , p o r e l s u -
f r i m i e n t o y el h e r o í s m o en l a 
g u e r r a , son l a base del pueblo 
m á s g l o r i o s o de la T i e r r a . Y 
v a m o s a hacer le a s í . 
P a r a e l lo no neces i tamos adu 
l a r a l a masa . Hemos empeza-
do p o r e x i g i r a nues t ros a f i l i a -
dos el m á x i m o s a c r i f i c i o : l a 
m u e r t o como p r e m i o no a d u l a -
a nad ie . Y a d e m á s de la M u e r -
te le hemos pedido sac r i f i c io 
Y lo h a n dado: los obreros de 
Fa lange , que son hoy cas i to-
dos los de la E s p a ñ a l iberada , 
se h a n sacr i f icado y se s iguen 
sac r i f i cando por E s p a ñ a a le-
g remen te , e n t r e canelo -
nes y en t re h i m n o s . Nues t ra 
t á c t i c a es é s t a : ofrecer s a c r i -
f ic io , denuedo y en t rega abso-
l u t a a l sup remo b ien de E s p a -
ñ a . No entendemos el Es tado 
c o m o u n a empresa que t iene 
sus empleados y sus c l ientes 
s ino como u n ' g igantesco s i n -
d i ca to de p roduc to re s en el que 
cada uno , el que da como el que 
t o m a t r aba jo , s ienta en sus en 
t r a ñ a s l a a l e g r í a de haber da-
do a lgo a E s p a ñ a y p a r t i c i p e en 
los é x i t o s y en los f racasos de 
l a N a c i ó n como en cosa que le 
es p r o p i a e í n t i m a m e n t s f a m i -
l i a r . Po r eso les decimos s i e m -
pre a l e s p a ñ o l , la verdad , 
le e x p l i c a r e m o s s iempre lo que 
hacemos y le ha remos co labo-
r a d o r n u e s t r o en el Es tado , Na 
c i ó n . F a m i l i a , M u n i c i p i o y S i n -
d i c a t o s e r á n u n a sola cosa. A s í 
j a m á s p o d r á haber pugnas en-
t r e e l los , p o r q u e todos se sen-
t i r á n responsables de todo. 
E s t a es l a r a z ó n de que nos 
o t r o s no i m a g i n e m o s que s ó l o 
se pueda t r a b a j a r en p r o b l e -
mas i n m e d i a t o s . Queremos t r a 
b a j a r t a m b i é n p a r a el b i en re-
m o t o de l a P a t r i a , p o r q u e n o s -
o t r o s n o ponemos l í m i t e a l 
t i e m p o n i pue r t a s a l campo. 
Ob tendremos ven ta jas i n m e -
d ia t a s p a r a todos los e s p a ñ o -
les, p o r q u e queremos i n m e d i a -
t a m e n t e l e v a n t a r su v i d a h a s -
t a e l n i v e l a que t iene derecho 
y que se ha ganado con su v a -
l o r y sus v i r t u d e s . Pero t r a b a -
j a r e m o s t a m b i é n pa ra el f u -
t u r o , como si n u e s t r a no t u v i e -
r a l í m i t e . No p r e g u n t a r e m o s 
n u n c a s i vamos a ver crecidos 
los robles de la r e p o b l a c i ó n f o -
r e s t a l , que emprenderemos . N i 
s i ve remos en r i ego los m i l l a -
res y m i l l a r e s de h e c t á r e a s de 
secano. Sembraremos los bos -
ques y ab r i r emos los montes y 
las mesetas, como si noso t ros 
f u é r a m o s a obtener el benef i -
c io . Po rque lo o b t e n d r á Espa -
ñ a a qu i en v e n i m o « a « e r v i r 
po r los s ig los de los s ig los . 
Queremos f u n d i r en u n a sola 
g r a n f a m i l i a a todos los espa-
ñ o l e s , n i v e l a r l a r i queza de mo 
do que el campes ino h a m b r i e n -
to y el t r aba j ado r u rbano , c o n -
finados en chozas s i n ca lo r y 
s in luz , t e n g a n u n hoga r d i g n o 
y nuevo . Quermes que la c l a -
se med ia l abo r io sa c u m p l a con 
su des t ino r e g u l a d o r de las So-
ciedades con l a d i g n i d a d de-
b ida y que v i v a ho lgadamente . 
Queremos que las clases eco-
n ó m i c a m e n t e elevadas c u m -
p l a n t a m b i é n su m i s i ó n y no 
s e cons ideren sat isfechas, 
m i e n t r a s u n a sola c r i a t u r a p a -
dezca hambre , m i s e r i a o do lo r . 
Queremos que no haya clases 
porque es l a m a n e r a de que no 
haya lucha . S ó l o debe de haber 
e s p a ñ o l e s que se respeten se 
ayuden, se e x i j a n . Quienes es t i 
m e n que esto no es posible , 
s u e ñ o de locos, no merecen ser 
e s p a ñ o l e s , he rmanos de los es 
p a ñ o l e s que hoy l u c h a n h e r o i -
eamnte en las l í n e a s de fuego 
y ofrecen cada segundo la v i -
da por l a P a t r i a . T a m b i é n era 
u n s u e ñ o p a r a IQS cobardes y 
los d e s c r e í d o s el l e v a n t a m i e n t o 
de E s p a ñ a en a rmas c o n t r a el 
e n e e m í g o c o m ú n de n u e s t r a c i -
v i l i z a c i ó n . Y a h í los t e n é i s , a 
los nues t ros p o r m i l l a r e s y m i 
l l a res , alzados en armas , con 
el E j é r c i t o N a c i o n a l de F r a n -
co, p a r a defender lo que el los 
saben que es l a P a t r i a . 
Po rque l a P a t r i a no es lo 
que los v i e jos p o l í t i c o s d e c í a n , 
manchando en sus lab ios u n a 
pa l ab ra augus ta P a t r i a son los 
l abr iegos , los obreros , los e m -
pleados, los in te lec tua les , los 
i n d u s t r i a l e s , los soldados. P a -
t r i a son nues t ros campos f e r -
t i l i zados , nues t ros bosques 
apretados, nues t ras m i n a s en 
p r o d u c c i ó n , nues t ros tesoros 
a r t í s t i c o s , nues t r a c u l t u r a , 
nues t r a f eou l tu ra , nues t r a -z . 
n u e s t r a fe. Y todo el lo a r m o n i -
zado d e n t r o de u n b ienes ta r co 
m ú n . P a t r i a es el p r e s t i g i o de 
nues t ro E j é r c i t o y de n u e s t r a 
M a r i n a , de nues t r a N a c i ó n 
fuer te en todos los confines del 
p l ane ta . 
No se hagan i lu s iones los 
v ie jos p o l í t i c o s de que con co-
p ia r casi exactaa.^ te unos 
uun tos de nues t ro p r o g r a m a y 
con l anzar t é r m i n ; - ¡=a f . ' . i . l o i 
a los del N a c i o n a l - S i n d i c a l i s m o 
v a n a cap ta r el secreto de 
nues t ros é x i t o s ante ios espa-
ñ o l e s . P o r q u e los e s p a ñ o l e s s& 
ben a q u é clase de estafa p o l í -
t i ca conducen todas esas f a l -
s i f icaciones. L a p r i m e r a c o n d i -
c i ó n pa ra el é x i t o de u n p r o -
g r a m a es la que ellos no r e u n i -
r á n j a m á s : l a de sen t i r con ab 
n e g a c i ó n , sacr i f ic io y ve rdad su 
contenido . L a o t r a c o n d i c i ó n es 
la de con ta r con la co labora -
c i ó n f a n á t i c a de todos los c i u -
dadanos labor iosos . 
Sabemos que pa ra l o g r a r es-
ta P a t r i a habremos de l u c h a r 
c o n t r a los que t i enen del E s t a -
do una idea v ie j a , t a l como s i 
el Es tado fuera una especie de 
d i v i n i d a d de la que h u b i e r a que 
esperar lo todo, como de los Re 
yes Magos. 
) Tendremos enfrente , ya lo 
sabemos, c ier tas clases conser 
vaderas que se a s f i x i a n en su 
p r o p i a ava r i c i a . Y a aquel los 
"extranjeros que p r e f e r í a n siem 
pre una E s p a ñ a d é b i l donde 
exista l a l ucha de clases. Y 
t a m b i é n tendremos que l u c h a r 
c o n t r a l a i n e r c i a y l a i n c o m -
petencia de los e s p a ñ o l e s que 
p re tendan d i r i g i r el p a í s . Pe-
r o p a r a esa l ucha contamos 
con nues t ros bravos que h o y 
d e s a f í a n a l a Muer t e po r sa lvar 
a l a P a t r i a y con nues t ro p r o -
g rama , creado de abajo a r r i b a 
de den t ro afuera,, s i n cop ia r l e 
de n i n g ú n o t ro , s ino su rg ido de 
nues t r a a lma , de nues t ro a f á n 
der j u s t i c i a y de aque l la mente 
p r o d i g i o s a y sant i f icada p o r t o 
dos los sacr i f ic ios , de J o s é A n -
t o n i o P r i m o de Rivera , el s u -
b l i m e loco de hace cua t ro a ñ o s 
el P rofe ta , de hace u n a ñ o , e l 
Caud i l l o que e s c r i b i ó con s a n -
gre de su p r o p i o c o r a z ó n nues -
t r a d o c t r i n a y no, como o t ros , 
con la t i n t a f r í a del especula-
dor . 
Pa ra poner en m a r c h a u n 
p r o g r a m a como el nues t ro h a -
ce f a l t a haber le pa r ido , con d o -
lo r , haber sido m a r t i r i z a d o , 
perseguido, a ru inado , encarce-
lado; haberse sumido en l a a u -
sencia angus t iosa . Gomo " é l " , 
como nues t ro Jefe U n i c o y n o 
como esos logre ros de la p o -
l í t i c a que buscan el " c o n f o r t " 
de los grandes hoteles e x t r a n -
j e ros pa ra p r e p a r a r desde ellos 
el a s a l t o — ¡ i n f e l i c e s ! — a l E s -
tado pa t rono con el que sue-
ñ a n . 
Porque nues t ro p r o g r a m a 
fué creado a s í , es por lo que 
tenemos la a d h e s i ó n de los me 
jo res , de los m á s va l ien tes , de 
los m á s sanos. Saben ellos que 
vamos a l a r e v o l u c i ó n p r o f u n -
da den t ro del a l m a y de l a v i 
da y del es t i lo de l a N a c i ó n . Sa 
ben que queremos s u s t i t u i r el 
v i e jo a r t i f i c i o del Es tado por 
una e s t r u c t u r a o r i g i n a l , por 
ideas nuevas, p o r concepciones 
abso lu tamente r e v o l u c i o n a r i a s 
de la v i d a . 
Solamente p a r t i e n d o de g r a n 
des concepciones ideales se 
h a n podido l l eva r a cabo las 
grandes t r a n s í o r m f > c ! o u c s del 
m u n d o . Y noso t ros u leec iona-
<V G po r J o s é A n t o n ; o Primo de 
Rivera , p a r t i m o s pa ra l a N u e -
va E s p a ñ a con u n conten ido 
ideal , que en sus comienzos 
fué u n conten ido p o é t i c o 
Por eso somos f a n á t i c o s y con 
tornos con los f a n á t i c o s . que 
son hoy los m i l i t a n t e s y m a ñ a -
na s e r á n los guard ianes e x i -
gentes de la pureza Je r u e s f r a 
d o c t r i n a . No somos, gracias a 
Dios , como esos p o l í t i c o s de ba 
ra t i l l o que confunden la adhe-
s i ó n f a n á t i c a (a la que nos-
o t ros asp i ramos y con la que 
empezamos a c o n í a r ) con el 
miedo insuperab le de los so-
met idos por el t e r r o r . N i t a m -
poco c o n f u n d i m o s — ¡ q u e lo 
o igan b i en algunos!—- la coo-
p e r a c i ó n lea l y sana con el 
ap re su ramien to de los que quie 
r e n hacer m é r i t o s con una ge-
neros idad, que por contraste 
con su a n t e r i o r sordidez, se 
nos hace demasiado sospecho-
sa. 
No somos noso t ros tampoco 
de aquel los que confunden el 
en tus iasmo de los p a ñ u e l o s agi 
tados desde u n b a l c ó n a l paso 
de los desfiles v is tosos , con el 
o t ro hondo y a u t é n t i c o en tu-
s iasmo del que s i lenciosamen-
te, s in decir a nadie nada, y so 
l é m n e m e n t e empujado por el 
m i l e n a r i o g r i t o de la Pa t r i a , se 
encamina h u m i l d e m e n t e a un 
Cua r t e l de Fa lange , y, s in exi-
g i r nada, apenas dando el nom 
bre y los apel l idos pide u n f u -
s i l , u n m o r r a l y m a r c h a a las 
t r i n c h e r a s , donde j a m á s ha de 
p r e g u n t a r a q u é h o r a se come 
n i a q u é ho ra se re leva. Por-
que va a s e rv i r y a ve lar a la 
madre c o m ú n bajo nuestras 
banderas de s ac r i f i c io . 
Queremos, pa ra comple ta r la 
c o l a b o r a c i ó n t o t a l de todos los 
e s p a ñ o l e s , la e n t r a ñ a b l e cola-
b o r a c i ó n de la m u j e r . Y la te-
nemos ya . Es m i o r g u l l o aho-
r a exh ib i r a n t e - E s p a ñ a entera 
y ante el m u n d o nues t ra obra 
socia l del A u x i l i o de Inv ie rno , 
que en seis meses ha alcanza-
do u n grado de p e r f e c c i ó n que 
no ha sido superado en n i n g ú n 
p a í s . Porque a q u í t a m b i é n , sin 
desf igurar n i una sola de las 
v i r tudes s e ñ o r i a l e s de l a m u -
j e r e s p a ñ o l a , hemos puesto* es-
p í r i t u nuevo, alegre y r i s u e ñ o 
den t ro del sacr i f ic io . 
Y a s í m a r c h a Falange, cama 
radas v ie jos , camaradas nue-
vos, amigos y enemigos, cum-
pl iendo en cada uno de sus pa-
sos, desde su i n i c i a c i ó n hasta 
estos momentos , con los p r i n -
c ip ios fundamenta les de i? 
U e v o l u c i ó n Nac iona l -S ind ica -
l i s t a . Es ta R e v o l u c i ó n , que ya 
es una rea l idad en nuestras 
t r i nche ras y en nues t r a reta-
gua rd i a , en los narapetos de-
t r á s del saco t e r r e r o y en núes 
t ras oficinas d e t r á s de la mesa 
de t r aba jo . Con la ametra l lado-
r a o con la m á q u i n a de escri-
b i r . Marqueses y campesinos 
e s t á n j u n t o s , due rmen juntos, 
en nues t ros cuar te les , se ayu-
dan m u t u a m e n t e , con a l e g r é 
de hermanos b ien avenidos, se 
t r a t a n de t ú s i n esfuerzo y loS 
Jefes son camaradas, s in <iue 
por u n ins t an te padezca la m»^ 
f é r r e a d i s c i p l i n a . E n nuestra-
oficinas, in te lec tua les de non^ 
bre conocido p o r su obra an 
t e r io r , c o n f r a t e r n i z a n au t én -
t icamente con los m á s mofte^ 
tos empleados, con camaraa ^ 
que acaban de de jar la ti^v 
da o el t a l l e r pa ra ven i r al ^ 
ro t raba jo de la re taguaf ^ 
que t a m b i é n exige, s*"1 
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la van idad del nombre y de los 
m é r i t o s c o n t r a í d o s a n t e r i o r -
mente. Porque para noso t ros 
no i m p o r t a lo que se t iene o se 
ha tenido, s ino lo* que se es de 
ahora en adelante a l se rv ic io 
de nues t ro ideal y de E s p a ñ a 
I m p o r t a s i uno, sea qu ien sea. 
sabe t r aba j a r b ien y s i cumple 
su pa labra s i n ex ig i r halago 
a lguno a cambio . E n t r e nos -
!ios no se dan las gracias , se 
cumple el servic io y nada m á s . 
Y a s í , estos nuevos concep-
tos, este nuevo est i lo han sido 
aceptados a legremente por 
cuantos m i l i t a n en la Fa lange . 
Porque el que exhibe o el que 
exige halago, no t iene nada que 
hacer ent re nosot ros . 
E n r e sumen . Caminamos ins 
p i rados por u n ideal y vamos 
a consegui r le i n f l amad o s en 
generosidad absoluta y en en -
t rega t o t a l . N i n g u n o de n o s -
otros busca la v ida c ó m o d a y 
fáci l , porque amamos la d i f i -
cu l tad , la aus te r idad y el sa-
c r i f i c io . Buscamos a nues t ro 
lado hombres , hombres , en el 
m á s absoluto sentido de la p a -
labra y no seres h inchados de 
pe tu l anc i a o especuladores de 
las necesidades humanas . S ó -
lo entre hombres quedan en l i 
ber tad las fuerzas creadoras 
de la N a c i ó n . Só lo entre h o m -
bres f r u c t i f i c a r á n esas fue r -
zas en el á r b o T m i l e n a r i o de 
E s p a ñ a , con savia y nueva f l o -
r a c i ó n . 
Por lo que acab6is de o i r , adi 
v i n a r é i s c u á l es la f u n c i ó n de 
Falange ante la D i c t a d u r a co-
mo sistema de Gobierno. Con-
cre tamente es é s t a : n i n g u n a 
au to r idad puede subs i s t i r si 
no es e jercida por la gente' sa 
na, va l ien te y decidida de una 
N a c i ó n : "Por una m i n o r í a i n a -
sequible al desal iento" , como 
d i jo J o s é A n t o n i o P r i m o de R i 
vera . Y esa a u t o r i d a d debe ser 
por j u s t a y l e g í t i m a f a n á t i c a -
mente aceptada por l a i n m e n -
sa m a y o r í a del pueblo . 
Se puede ob l i ga r a l a gente 
por el t e r r o r . Se puede por 
la fuerza de u n Es tado p o l i -
c í a l l egar a una aparente paz 
i n t e r i o r . Pero basta una c o n -
v u l s i ó n p ro funda , u n p e l i g r o 
exter ior , pa ra que el a r t i f i c i o 
que sostiene a l D i c t a d o r sobre 
bayonetas se venga abajo. Por 
que la fuerza de u n ideal co-
m ú n es inmensamente supe-
r i o r a la fuerza del Estado p o -
l i c í a . Es bon i t o tener fuerza 
de fuera a den t ro . Pero es m á s 
hermoso haber conquis tado el 
c o r a z ó n de u n pueblo c o n la 
Jus t i c i a y el A m o r . Las fue r -
zas esp i r i tua les no pueden ha 
cerse desaparecer s in ser sus-
t i t u i d a s . Y si se sus t i tuyen .por 
la fuerza m a t e r i a l queda el v a -
cio p recu r so r de la. angus t i a o 
de la t o r m e n t a . 
Por eso Fa lange no quiere 
ser un M o v i m i e n t o d i c t a t o r i a l 
sino como os di je antes, hacer 
p a r t i c i p a r a l cuerpo entero de 
la N a c i ó n en las d i f icul tades 
7 en las a l e g r í a s del Gobierno 
Queremos tener a l pueblo con 
o r g u l l o , con d e v o c i ó n o con i n -
qu ie tud , pero nunca con rece-
lo o con rencor , d e t r á s de n ú e s 
t ras obras. Su í m p e t u y su 
empuje nos h a r á n a r o l l a r t o -
dos los o b s t á c u l o s , 
Vamos ahora , camaradas, 
d e s p u é s de esta e x p o s i c i ó n del 
sentido ide la l de n u e s t r o p r o -
grama, a examinar a lgunas po 
siciones concretas de Fa lange 
frente a va r ios hechos n a c i o -
nales, f ren te a las real idades 
c i rcundante , inmedia tas o re -
motas . 
Vemos c ó m o Falange se en -
frenta con la rea l idad del c a m -
pesino. Voy a empezar po r el 
r esumen de nues t ra p o s i c i ó n , ! 
que es é s t e : Si an t iguamen te i 
se consideraba como p r i m e r j 
c iudadano al noble, hoy, F a - i 
lange E s p a ñ o l a de las J . O. N-S 
considera a l campesino. 
Es a voso t ros , campesinos 
que me e s c u c h á i s , a quienes ' 
Fa lange va a acudi r i n m e d i a -
tamente . P o d é i s creerme con 
toda verdad, po rque ya no se ' 
t r a t a de ganar vues t ros votos 
para, unas elecciones que no 
hemos de hacer j a m á s . Sois 
la capa p r o f u n d a y f i r m e que 
s u s tiene los c imien tos de la Na 
i o ión . Y oid lo b ien , porque en 
esto es t r iba nues t ro h u m a n i s -
mo y nues t ra d i fe renc ia f u n -
damenta l con todas las d o c t r i -
nas e n g a ñ o s a s que has ta aho-
r a h a b é i s escuchado. Oidlo 
b i e n ; entendemos que el c a m -
pesino no es solamente u n s u -
je to de t raba jo , s ino u n ob je -
to de amor . E n l a Rus ia S o v i é -
t ica las t i e r r a s colect ivizadas 
i r i n d e n , pero el campesino es 
u n n ú m e r o y sufre toda m i s e -
r a suerte del p a r i a . Su r iqueza 
| no es pa ra n u t r i r u n m o n s t r u o 
como el Es tado s o v i é t i c o , s ino 
para l o g r a r i nmed ia t amen te 
vues t ro b ienes tar y pa ra elevar 
v igorosamen te el n i v e l de vues 
f i a v ida de hombres . Sola-
! mente cuando vosot ros ob ten-
! g á i s , como p r i m e r beneficio de 
nues t ro p r o g r a m a una vida 
d igna, elevada y sana; so la-
' mente cuando vues t r a casa sea 
alegre, cal iente y g ra t a y cuan 
do vuestros h i jos , l i m p i o s y sa 
nos, l lenen de r i s a la noble t ie 
rra" de E s p a ñ a , estaremos se-
guros de que j a m á s e c h a r é i s 
de menos la c iudad. Los pue-
blos que abandonan la t i e r r a 
e s t á n condenados a l a decaden 
cia, porque no pueden volver 
j a m á s a e l la , fuente de la tuer -
za y de la c i v i l i z a c i ó n . L a L é -
! r r a expulsa inexorab-AmiMiie 
a qu ien la abandona y conv ie r -
te a l que le huye en un ser 
! e r ran te y s in desr.ino. 
] Conver t i r emos a E s p a ñ a en 
! u n p a í s de p e q u e ñ o s agnci iUo--
res has ta que el ú l t . >-> t r o / o 
de l a t i e r r a n u t r a y d ign i f ique , 
f í s i c a y m o r a l m e n t e , a la ú l t i -
ma f a m i l i a h a m b r i e n t a . Y es-
to lo haremos por encima de 
todo, s in re t roceder ante obs-
t á c u l o s de n i n g u n a especie, s in 
r epa ra r en sacr i f ic ios . Y si 0s 
preciso pa ra l o g r a r la elevo-
c i ó n del campesino a l n i v e l que 
merece por su h e r o í s m o y por 
su v a l o r someter a E s p a ñ a d u -
ran te a ñ o s enteros a u n s a c r i -
ficio colect ivo lo haremos. Si 
es preciso estar duran te l u s -
t ros comiendo el p la to ú n i c o 
Se hará. An te todo y sobre t o -
| do, vamos en p r i m e r l uga r a 
' sa lvar al campesino, que ha da 
do a E s p a ñ a hombres y a l i m e n 
tos, con una p r o d i g a l i d a d asom 
• brosa. Y que t a m b i é n la ha da -
do s iempre sabios, conqu i s t a -
dores y a r t i s t a s . 
Y a l salvar a l campesino, al 
aumenta r su poder a d q u i s i t i -
vo, a l crear le necesidades de 
hombre c iv i l i zado y dar le d ine -
ro para sat isfacer las , habre -
mos sumo de m a n i f a c t u r a s y 
i se p e r f e c c i o n a r á n las i n d u s -
t r i a s al crearse exigencias. E l 
campesino en r u i n a , a r r u i n a r í a 
a toda la N a c i ó n . 
v C o m p r e n d e r é i s con lo que 
acabo de decir lo lejos que es-
t á Fa lange de i m a g i n a r u n a 
Refo rma A g r a r i a a to londrada 
y e s t ú p i d a , que, como la de la 
í R e p ú b l i c a , entregue a los c a m -
pesinos la t i e r r a , s in darles 
medios para c u l t i v a r l a . Y en -
tended bien que me r e f i e ro a 
los medios mater ia les ( h e r r a -
mientas , abonos y d inero) y 
t a m b i é n a los medios c u l t u r a -
les e n s e ñ a n z a , d i r e c c i ó n y t u -
tela c i e n t í f i c a y e c o n ó m i c a ) . 
De la m i s m a mane ra no ivua 
gu iamos una Reforma F o r e s t a l 
con Fies ta del á r b o l y d í s ; m r -
sitos p e d a g ó g i c o s , s ino una 
p ro funda r e p o b l a c i ó n f o . 2H: ai 
LI base de las especies ind ' 'gf • 
ñ a s de E s p a ñ a hecha c i en thma 
y r a o " n a i í i i . i.Le, i a. a qn 3 
nues t ros nietos quienes vean 
los bosques m a g n í f i c o s de las 
nobles y val iosas especies es-
p a ñ o l a s . Para esto se neces i -
t a r á n ta l vez mi l l ones de b r a -
zos. E s p a ñ a nos los d a r á . 
E n f r e n t é m o s n o s ahora con 
la rea l idad del obrero . Yo h a -
ce u n a ñ o a ú n estaba en la f á -
b r i c a ganando u n j o r n a l . Y yo 
os digo, camaradas obreros de 
toda E s p a ñ a , los que e s t á i s en 
nues t ras f i l a s y los que e s t á i s 
en las de enfrente s i rv iendo 
al m o n s t r u o de M o s c ú , yo os 
digo que el obrero e s p a ñ o l reac 
ciona permanentemente a a lgo 
que le es de una manera es-
pecial g r a t o : la d ign idad de 
hombre . Y a o t ra c o n d i c i ó n 
t a m b i é n : a l o r g u l l o de buen 
obrero . A l g u n o s pa t ronos es-
p a ñ o l e s , muchos por desgracia 
no se han dado cuenta de que 
el obrero gusta de la l laneza y 
de la c a m a r a d e r í a del que le 
manda, y busca, con a f á n ca-
si s iempre insaciado, el t r a t o 
h u m a n o y co rd i a l , la n o c i ó n de 
so l ida r idad con el pa t rono , po r 
que t iene derecho a el lo, co -
mo u n elemento t a n d igno co-
mo o t ro cua lqu ie ra , de la p r o -
d u c c i ó n . 
Por eso el obrero e s p a ñ o l , 
d igno y s e ñ o r , como lo son ca-
si todos los buenos obreros, no 
se aviene con los enviados de 
M o s c ú , acos tumbrados a hacer 
t r aba j a r al o b r e r o - n ú m e r o . Y 
Fa lange se aviene mucho m e -
nos a ú n con el i n d u s t r i a l t i r a -
no, que, aunque gane m i l l o n e s 
en su i n d u s t r i a por u n golpe 
a fo r tunado o por u n arancel 
favorable , cree que ha c u m p l i -
do con su deber al pagar los 
j o rna l e s con a r r eg lo a unas 
f r ias bases de t r aba jo y d i s c u -
te avaramente una g r a t i f i c a -
c ión , u n pe rmiso , u n d í a de p a -
seo o de enfermedad, una h o r a 
e x t r a o r d i n a r i a o una p r i m a de 
seguros. Su o r g u l l o y su des-
prec io hacia el obrero , que en 
rea l idad le sostiene, han sido 
la causa p r i n c i p a l de la decep-
c i ó n del t raba jador , de su hos 
co apa r t amien to y de su r e n -
cor. Si h a b l á i s a a lgunos i n -
dus t r i a les de que el obrero 
quiere una v iv ienda alegre y 
bel la , segur idad para la vejez, 
pos ib i l i dad de desenvolverse 
y de a lcanzar u n m e j o r a m i e n t o 
p r o g r e s i v o - y c o n t i n u o , os d i -
r á n egois tamente que la o b l i -
g a c i ó n suya t e r m i n a al e n t r e -
gar u n sobre con el j o r n a l de 
cada s á b a d o . 
Nues t ra idea N a c i o n a l - S i n -
d ica l i s t a del E m p r e s a r i o es 
o t r a m u y d i s t i n t a . Queremos 
que exista el E m p r e s a r i o , p o r -
que es t imamos que qu ien de 
la nada supo crear u n a O r g a -
n i z a c i ó n F a b r i l es capaz, en 
p r i n c i p i o de d i r i g i r l a j u s t a -
mente . Pero nosot ros s o ñ a m o s 
con u n i n d u s t r i a l capaz de t r a -
ba ja r él m i s m o doce horas y de 
d i r i g i í ' s u F á b r i c a pa ra e labo-
r a r en e l la p roduc tos per fec-
tos ; que dedique g r a n par te de 
sus ganancias a la. i n v e s t í g a -
c i ó n c i e n t í f i c a en v i s t a del me -
j o r a m i e n t o con t inuo de la i n -
d u s t r i a . Y sobr- í lodo q:ie se 
preocupe d-V. bien*1 sí ai* de s.i 
hermano y coUa • •;. • r d . hu-
ro y de su m e j o r a m i e n t o mate-
r i a i , m o r a l e i n t e l ec tua l , s iei . i 
pre por encima de la f r í a e x i -
gencia de la Ley . P o r q u i las 
I eyes de t r aba jo m a r c a n un ií • 
m i te negat ivo, m á s atrf.^ d'.d 
cual está, la i n f r a c c i ó n , i g u a l 
que los C ó d i g o s s e ñ a l a n el l i -
mi te d e t r á s del cua l e s t á el de* 
l i t o . Y a s í como una sociedad 
que se a tuv ie ra a "'no cometer 
de l i tos" s e r í a una sociedad ab-
yecta, una i n d u s t r i a que se l i -
mi te a "no i n f r i n g i r la ley ' , es 
una i n d u s t r i a fundamentada so 
bre bases movedizas e i n ju s t a s . 
Queremos u n i n d u s t r i a l s i e m -
pre dispuesto a aceptar con 
a l e g r í a las sugestiones del E s -
tado pa ra el m e j o r a m i e n t o de 
sus obreros, y , que, si es p o -
sible, se an t ic ipe a el las. 
Piensa t ú , i n d u s t r i a l que 
me escuchas, que si a s í te com 
por tas con todo derecho p o d r á s 
ex ig i rnos buenas escuelas de 
Artes y Oficios, buenas U n i v e r -
sidades que te p rovean de per -
sonal d i l igen te y t é c n i c o , ap-
to como el que m á s en el M u n -
do, buenos medios de c o m u n i -
c a c i ó n , aranceles pro tec tores , 
buenos func iona r io s que te 
descubran Mercados nuevos. 
Todo lo p o d r á s exigir de nos-
otros si cumples con tu deber. 
De la m i s m a mane ra que no te 
tendremos n i n g u n a cons idera-
c i ó n si t ra tas de evadi r te de 
tus deberes, tampoco, t endre -
mos to le ranc ias n i c o n t e m p l a -
ciones con quienes se o p o n -
gan a tus nobles esfuerzos. 
Y ahora me d i r i j o a t i , cama 
rada de la F á b r i c a y del T a l l e r . 
Te han alojado en la cabeza 
ideas desmesuradas o absur -
das. Las aceptastes p r o v i s i o -
na lmente y has ta has luchado 
por ellas porque estabas a n -
sioso de j u s t i c i a . Peero eran en 
g a ñ o s a s . D e n t r o de poco los 
que te i n t o x i c a r o n con ellas se 
p a s e a r á n por las ciudades del 
placer del mundo podr ido , con 
los m i l l ones que han robado a 
costa de t u sangre. 
Te h a n hecho creer en p r i -
mer t é r m i n o que el t r aba jo es 
u n a m a l d i c i ó n y que es fel iz el 
que no t iene necesidad de t r a -
ba ja r pa ra v i v i r . Pero piensa 
que esa especie de fe l i c idad , 
t a n e n g a ñ o s a como las ideas 
bolcheviques , va á desaparecer 
de la E s p a ñ a N a c i o n a l - S i n d i -
ca l i s ta . Tened la segur idad de 
que no vamos a o rgan iza r u n 
Club de holgazanes. N i de h o l -
gazanes obreros, n i de h o l g a -
zanes pa t ronos . E n E s p a ñ a que 
da tarea pa ra todos y nos f a l -
t a r á n brazos e in t e l igenc ias 
pa ra la obra c o m ú n , no nos SOÍ 
b r a r á n la ac t iv idad n i el t r a b a -
j o de u n solo e s p a ñ o l . Nadie po 
d r á considerarse explotado con 
ocho horas de t raba jo , u n j o r -
n a l r e m u n e r a d o r y una ex i s -
tencia d igna, en que la o b l i g a -
c i ó n de a u x i l i o m u t u o abarque 
las v e i n t i c u a t r o horas del d í a . 
Se os ha predicado la l ucha 
de clases como sistema de v i -
da. E n o r m e i n c o n g r u e n c i a . L a 
lucha s ó l o conduce a la m u e r -
te, al a n i q u i l a m i e n t o de uno de 
los dos elementos en pugna . Ja 
m á s a l a v ida , que es coopera -
c i ó n , apoyo de unas fuerzas , 
en ot ras , encadenamiento de 
valores , j e r a r q u i z a c i ó n . de i n -
te l igencias y de esfuerzos e n -
caminados a u n b ien c o m ú n . 
Es c ie r to que antes de que 
vosot ros p lan tea ra i s la l u c h a 
de clases, h a b í a u n a clase que 
ya os h a b í a venc ido : el c a p i -
t a l i smo l i b e r a l . Es c ie r to que 
estabais excluidos de la P a t r i a 
porque vues t ros explotadores 
h a b í a n creado una P a t r i a p a -
ra ellos. Pero la P a t r i a , c a m a -
radas, no se ren iega n i se aban 
dona: Se conquista. Y Fa l ange 
para ello os da la mano y a l 
m i s m o t i empo os pide l a a y u -
da para r ea l i za r esta obra . 
Se os ha predicado la D i c -
t adu ra del p r o l e t a r i a d o como 
remedio a todos vues t ros m a -
les. Esto, si no fuera u n a s a t á -
n ica pervers idad de los j u d í o s 
de Moscú , s e r í a una solemne 
estupidez. Bas t a con que os 
p r e g u n t é i s c u á n t o s p r o l e t a r i o s 
d i r i g e n la o r g a n i z a c i ó n c o m u -
n i s t a del Mundo entero . ¡ N i n -
guno! 
Es ta idea es t a n descabellada 
y t a n e s t ú p i d a como la de l a 
pre tendida i gua ldad ent re los 
hombres . I g u a l d a d pa ra el de-
recho de v i v i r , s í . Nadie puede 
negar lo . Pero tened en cuen ta 
que d e s p u é s de esa i g u a l d a d 
en el amor de l a P a t r i a a t o -
dos sus h i jos y en la as is tencia 
obl igada de la Sociedad, e s t á l a 
consecuencia del m é r i t o de ca-
da cual en la medida j u s t a . No 
se puede dar el m i s m o pago a l 
h o l g a z á n que a l t r aba jador , n i 
a l hombre d i sc ip l inado que a l 
rebelde. I g u a l que la n o t u r a -
leza no da el m i s m o t r a t o a t o -
das sus c r i a t u r a s , aunque a t o -
das les da el derecho a v i v i r . 
Una igua ldad absolu ta s e r í a 
fa lsa y des t ruc t iva . L a v i d a 
q u e d a r í a a u t o m á t i c a m e n t e de-
tenida, e s t á t i c a y en p u n t o 
muer to . 
Es decir, todos los hombres 
deben ser iguales por el i n t e -
r é s y el amor de la Pa t r i a , pe-
ro diferentes en la ecala y a m -
p l i t u d de sus r e sponsab i l idad 
respectivas. Por lo t an to , d i -
ferentes t a m b i é n en la r e c o m -
pensa. 
(P ronunc iado p o r Radio N a -
c iona l , la noche del d o m i n -
go, 14) . 
( C o n t i n u a r á ) 
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Lo que dijo anoche el general 
Queipo de Llano - i n f o r m a c i ó n d e l d o m i n g o -
Buenas noches, s e ñ o r e s . E l 
que se dedique a o i r las radios 
marx i s t a s en estos d í a s va a 
aprender una can t idad enorme 
de l i t e r a t u r a huera , pues todos 
los l i t e r a tos del m a r x i s m o se 
h a n dedicado a hab la r de esa 
pre tendida v i c t o r i a obtenida 
en Tr i jueque, . de la que no pue 
do estar m u y convencido, y que 
les hace estar como chico con 
zapatos nuevos. E l l o s a l -ha-
b t r obtenido u n p e q u e ñ o éx i t o 
supongamos, como e s t á n po-
co acos tumbrados a e 11 o s 
echan las campanas al vuelo 
y ¡ t a l á n ! ¡ t a l á n ! (no es el cen-
ce r ro que debieran l l evar t o -
dos e l l o s ) , pa ra hacer creer a 
la b o r r e g u i l grey m a r x i s t a que 
han tenido u n é x i t o b r i l l a n t e . 
S iguen hablando de grandes 
cantidades de m a t e r i a l cogido, 
cuando no han hecho m á s que 
18 p r i s ione ros , cosa que es 
comple tamente desproporc io -
nada, pues s i se h a n apodera-
do de los camiones que dicen, 
supone una can t idad de perso-
n a l i n f i n i t a m e n t e super io r a 
esta can t idad . 
Sigo creyendo que no es 
c ie r to lo que dicen y que no 
son m á s que o t ra serie de e m -
bustes pa ra l evan ta r el e s p í -
r i t u t a n d e c a í d o de los ro jos , 
s e g ú n se puede ve r en esta 
o t r a n o t i c i a . A l m i s m o t i e m p o 
que dan conoc imien to de esa 
" g r a n v i c t o r i a " d i cen : el ene-
m i g o se r e t i r a , t a l vez para 
reorgan iza r se y concen t ra r sus 
esfuerzos en o t ros sectores; la 
s i t u a c i ó n , s in embargo, sigue 
siendo m u y grave, po r que la 
conqu i s t a de M a d r i d es para 
d e s p u é s apoderarse de toda 
E s p a ñ a . Y en o t r a pa r t e de d i -
cha n o t i c i a d i cen : Todos los 
e s p a ñ o l e s han de estar al lado 
del gob ie rno ; todos deben l e -
van ta rse como u n solo hombre 
E s p a ñ a reequiere a todos; t o -
dos con t r a los invasores y por 
E s p a ñ a , cuando la P a t r i a e s t á 
en p e l i g r o . 
No va b ien este f i n a l a u n 
pa r t e en que habla de tan " b r i -
l l a n t e " v i c t o r i a . 
"Le T e m p s " a l hablar de la 
s i t u a c i ó n de E s p a ñ a dice: Por 
o t ro lado, los nac iona l i s t a s l l e -
gan cerca de Guada la ja ra y su 
c a í d a parece i n m i n e n t e . Los g u 
bernamenta les dicen que los 
nacionales f racasaron , pero es 
lo c i e r to que e n v í a n refuerzos 
y m á s refuerzos de las b r i g a -
das in te rnac iona les . Es opor -
t u n o y c ier to el comenta r io , 
pues m a l se compag inan esos 
é x i t o s con el e n v í o de r e fue r -
zos. 
Hay o t r o dato, m u y in te resan 
te y es la parquedad de m i 
" a m i g o " Mia j a , el "he ro ico" 
defensor de M a d r i d . M i a j a no 
es suf ic ien temente m a r x i s t a y 
le " r epugna" mentir* como sus 
c o n g é n e r e s a l hab la r con los pe 
r i od i s t a s . apenas h izo referen-
cia a esa " b r i l l a n t e " v i c t o r i a . 
Hay o t ro dato m u y s ign i f i ca -
t i v o y es que M i a j a , a l hab la r 
con los per iod is tas les d i j o 
que el gobie rno de Valencia 
h a b í a acordado enviar a M a -
d r i d dos m i n i s t r o s pa ra c o n -
seguir l a i nexpugnab i l i dad de 
M a d r i d . Es m u y e x t r a ñ o que 
d e s p u é s de con ta r esa. famosa 
v i c t o r i a t engan necesidad de 
enviar a dos m i n i s t r o s a M a -
d r i d y yo creo lo hacen por que 
han v i s to el pe l ig ro i n m i n e n t e 
£ n que se encuentra l a cap i ta l 
de E s p a ñ a . 
E l p e r i ó d i c o "Cas t i l l a Libre'5 
de M a d r i d dice que es i nnega -
ble que sus fuerzas h a n r e t r o -
cedido 50 k i l ó m e t r o s pero que 
no h a n sido vencidas . Es to de-
be ser lo que dicen s iempre, 
que se r e t i r a n pa ra ocupar me 
jores posiciones. 
" P o l í t i c a " dice en u n a r -
t í c u l o de fondo que es necesa-
rio dejar de e n g a ñ a r a las m a -
sas y que no debe ocul ta rse la 
verdad y esta es que la s i t u a -
c i ó n es ex t remadamente grave. 
L a r ad io de M a d r i d ha l l a -
mado a los n i ñ o s de 14 a 20 
a ñ o s para que se presenten 
en la escuela m i l i t a r " A l e r t a " 
para que e s t é n dispuestos en 
caso necesario. No es m u y l ó -
gico que d e s p u é s de haber ob-
tenido esa v i c t o r i a t a n " g r a n -
de" r e c u r r a n a los n i ñ o s de 14 
a ñ o s . 
A n g e l i t a Galarza ha censu-
rado duramente a las fuerzas 
ro jas por no someterse a la 
m á s e lementa l d i s c i p l i n a y, d i -
ce que no son estos momentos 
para andarse con i n d i v i d u a l i s -
mos sino de acatar y obedecer 
d i sc ip l inadamente . 
D i j o la Radio de M a d r i d que 
en el d í a de hoy han sido f u s i -
lados 6 m i l i c i a n o s por c o m u n i -
car no t i c i a s del f ren te a l en -
t r a r ayer en M a d r i d . ¿ Q u é es 
lo que han podido c o m u n i c a r 
de t a l gravedad? S e r á segura-
mente que vue lven a t e r o r i z a -
dos del f rente Guada la j a -
ra y han contado lo que a l l í 
han v i s t o . 
Ot ro detal le de la s i t u a c i ó n 
de M a d r i d es que la J u n t a de 
defensa ha racc ionado el agua, 
p r e p a r á n d o s e para r e s i s t i r el 
cerco y el corte del Canal de 
Lozoya . 
He v i s t o una ca r t a l legada 
de Madr id , escr i ta po r una se-
ñ o r a m u y met ida en carnes, en 
la que dice que e s t á n todos en 
los huesos, que todos los h a b i -
tantes de M a d r i d e s t á n en es-
queleto. 
"La B a t a l l a " ins is te una vez 
m á s en que es c ie r to lo que ha 
dicho, y yo t a m b i é n he dicho, 
que "a l G o m p á n y s " h a b í a p r e -
tendido escaparse de B a r c e l o -
na, para lo cua l t e n í a ya p r e -
parado, u n coche, que fué sor-
prendido por d i r igentes de la 
F. A . í . y secuestrado. 
En B i l b a o va fa l t ando el car 
b ó n de t a l manera', que casi es 
preciso f a l t a ya pa ra el a l u m -
brado p ú b l i c o y n a t u r a l m e n t e , 
la m a y o r í a de las i n d u s t r i a s 
han ten ido que pa ra r . 
E n Va lenc ia , man i f e s t ac io -
nes de mujeres p id iendo p a n y 
el t é r m i n o de l a g u e r r a h a n s i -
do disuel tas a t i r o s . 
Da cuenta el i n v i c t o Gene-
r a l de las operaciones del d í a , 
y de la i n a u g u r a c i ó n de la p r i -
mera casa que se cons t ruye en 
Sevil la para i n v á l i d o s , obre -
ros y empleados de sueldo i n -
f e r i o r a 6.000 pesetas y des-
p u é s de leer l a acos tumbrada 
l i s t a de donat ivos , da p o r t e r -
minada su char la . 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
DEL OIA 14 DE MARZO DE 1937 
Ejército del Norte.—Quinta división.—Sin novedad. 
Sexta División.—Se rechazó un golpe de mano en el 
frente de Vizcaya, 
Octava división.—Frente de Asturias—Ataques enemigos 
a Argañosa, Baenavista y Cadelleda, han sido rechazados, 
causándole al enemigo grandísimo número de bajas y des-
montándole dos piezas de artillería. 
División ae Avila.—Sin novedad. 
Frente de Guadalajara.—Se ha combatido con intensidad, 
castigando duramente al enemigo, que fracasó en sus con-
traataques a nuestras posiciones. 
División Reforzada de Madrid.—Sector del Jarama.—Conti-
nuó el avance en este frente, penetrando 4 kilómetros en 
las líneas enemigas. .Se cogieron a !os rojos 200 murrios y 
7 ametralladoras. Rebasaron nuestras tropas el vértice Bu-
tarrón. 
Ejárcita del Sur.—Sector de Villanueva del Duque.—Se re-
chazaron varios ataques enemigos. Tiroteos en los demás 
frentes de este Ejército. 
Actividad de ¡a Aviación.—En el aire han sido derribados 
10 cazas enemigos, 3 rusos y 7 Curíis. 
¡Y hablan de Heredes! 
Bilbao Se confirma que 
los milicianos maltrataron a 
muchas madres que se opo-
nían a que sus hijos fuesen 
enviados a Rusia. 
Largo Caballero, " c a r i ñ o s a -
mente" recibido 
Barce lona . -Hace d ía s corr ie -
ron rumores en la capital c a -
ta lana de que h a b í a llegado j 
L a r g o Caballero, e inmediata-
mente se organizaron grandes . 
... , . „ Tropas a Marruecos f r a n c é s manifestaciones que p e d í a n a 
grandes gritos el castigo del 
presidente del gobierno de V a -
lencia. L o s manifestantes se 
dirigieron d e s p u é s a la Gene-
ralidad, apedreando este edir-
ficio y p e d í a n la entruga de L a r 
go Caballero. 
P a r a dispersar a los m a n i -
festantes, fué preciso rolocar 
una ametral ladora en "! ba!-
c ó n de la Generalidad, qu" hizo 
var ias descargas soore los pro 
testantes, causando v a n o s 
murtos y heridos. 
E n cumplimiento de "ias ó r -
denes de Valencia, h a i s ido; 
suprimidas las mamfoHtaolo- ' 
nes p ú b l i c a s , que s ó l o p o d r á n 
celebrarse previa a u t o r i z a c i ó n 
del gobierno, 
¿ Y la columna IWaroto? 
Gibral tar L a columna Ma | 
roto, a la que los marxis tas 
atribuyen una m i s i ó n impor- ; 
t a n t í s i m a , en el frente de G r a - | 
nada, acaba de desaparecer del 
mapa b é l i c o , s in que nadie h a -
ya podido saber cual ha sido 
su a c t u a c i ó n en la guerra. 
Como se sabe, sus dirigen-
tes no han hecho m á s que ase -
sinar, robar y saquear los pue-
blos de la retaguardia. J a m á s 
desde que se i n i c i ó la guerra, 
ha aparecido en combate ni 
ha logrado, por tanto, las f a n -
t á s t i c a s victorias que le a t r i -
buía su emisora fantasma. 
P a r í s L o s efectivos f r a n -
ceses en Marruecos.han sido re 
forzados recientemente. V a -
rias unidades de ar t i l l er ía mo-
torizada de c a m p a ñ a , estacio-
nadas en Nimes, han sido en-
viedas a l Marruecos f r a n c é s y 
concentradas en la r e g i ó n de 
T a z z a a 60 k i l ó m e t r o s de la 
frontera del Marruecos espa-
ñol . 
Graves sucesos en Valencia 
Barce lona E l gobierno de 
Valencia ha publicado una no-
ta en la que pone de relieve la 
gravedad de la s i t u a c i ó n en el 
campo bolchevique e s p a ñ o l . 
Así lo demuestra la gravedad 
de los sucesos, que en la m i s -
ma se refieren, s e g ú n los c u a -
les, debido a un levantamiento 
general de los pueblos de la 
provincia de Valencia , han es-
tado cortadas las comunicacio-
nes entre esta y Barcelona, 
siendo atacadas las fuerzas gu 
bernamentales. L a r e p r e s i ó n 
consiguiente o c a s i o n ó lamen-
nota t o m á n d o s e medidas e n é r -
gicas y siendo apresadas v a -
r ias personas, entre ellas dos 
tables desgracias, dice 1 a 
sacerdotes. 
Dicha nota t a m b i é n hace s a -
ber la o b l i g a c i ó n de entregar 
las armas, amenazando, des-
p u é s de suplicar, con reg i s -
tros domiciliarios y castigos. 
Viajes sospechosos 
V a l e n c i a . — E l ministro de 
Obras P ú b l i c a s del c o m i t é de 
Valencia , Jul io Just , h a m a n i -
festado que p r ó x i m a m e n t e se 
t r a s l a d a r á a Barcelona, donde 
se propone v is i tar algunos 
puertos del l i toral y posterior 
mente lo h a r á de algunos s a l -
tos de agua de los Pir ineos . 
¿Y desde a l l í ? Aunque no lo 
ha dicho, es casi seguro con-
t i n ú e su "visita" a F r a n c i a , pa 
r a no volver. 
L a durac ión del servicio mi l i -
tar en Holanda 
L a Haya L a segunda Cá-
mara aprobó una ley s e g ú n la 
cual el servicio obligatorio en 
la Marina s e r á prolongado por 
seis meses. E l servicio para la 
defensa del l i toral s e r á a u -
mentado en dos meses. E l ser -
vicio en el e j érc i to aumenta de 
dos a tres meses. 
Buque f r a n c é s bombardeado 
Marsel la Un a v i ó n bom-
bardeó el vapor f r a n c é s "Dje-
bel Antar" que hace el serv i -
cio entre Philippeville y M a r -
sella, c a u s á n d o l e ligeras ave-
r ía s . E l barco se encontraba en 
las costas e s p a ñ o l a s , a la a l -
tura de Barce lona y no t e n í a 
pasajeros a bordo. E l barco 
rec ib ió ü n a bomba, que no ex-
p l o t ó . 
Se cree que este barco h a 
sido bombardeado por un 
a v i ó n rojo, bien c o n f u n d i é n -
dole con un barco nacional is -
ta, o con i n t e n c i ó n , ya demos 
trada en otras ocasiones, de 
provocar un incidente. 
Cosas de R u s i a 
Tokio E l gobierno de Mos-
cú ha rehusado conceder el 
visado del pasaporte de entra-
da al nuevo Secretario de l a 
E m b a j a d a japonesa. 
E l ministro de Estado japo -
n é s ha dado orden a su repre-
sentante d i p l o m á t i c o en Mos-
cú de l lamar la a t e n c i ó n del go 
bierno s o v i é t i c o por esta ne-
gativa, que no tiene preceden-
tes. 
Austr ia reclama sus aviones 
L o n d r e s — S e anuncia que 
el gobierno a u s t r í a c o ha d i r i -
gido una nota al de la G r a n B r e 
t a ñ a pidiendo le sean entrega-
dos, lo m á s r á p i d a m e n t e po-
sible, setenta aviones de gue-
r r a , la mayor parte de los c u a -
les fué encargada hace dos 
a ñ o s , habiendo terminado su 
plazo de entrega. 
LA G A F A DE Gao 
L E N T E S - OAF.4S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DÍA 
O R P O ^ O IT. 4 . ~ - L E O N (¡05 
« C I A l inAL M A R E S U . l eó i 
Vlaquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas — mmmm su mm o mmu OÍ mm 
^ 7 ) Plaza de SantoDomingo, i 
Huevos Frescos 
a ^,25 docena 
se despachan en (85 
huevei Í3 Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Vildueia. Padre isla. Í7 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta 
Habitaciones con todo confort. 106 
B a r b s t n t ' m * 
Mm i la carta Precias 
CID. 3 Teiéí. 1013 LüON 
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Sesión del Ayuntamiento 
asilados de la Benefiolen-
ola a Valderas 
O-cdíctí d e i n t e t á á 
ver ¿e tarde a las siete, 
unió ía gestora m u n i c i p a l ba 
•e ia pres idencia del Sr. Usoz. 
j0Aprobada el acta de la se-
' . ,n an ter ior se en t r a en el 
Orden del d í a 
Se da cuenta de haberse o o n -
edido unas sepu l tu ras a l a 
Asociación de Socorros M u -
tuos Fune ra r io s del Clero.. 
Vuelve a quedar sobre la me 
su es tudio una i n s -
Gabr i e l G u t i é r r e z 
sa para 
tancia de D 
sol ic i ta j u b i l a c i ó n . 
Un homenaje a P e m á n 
Se da cuenta de una ca r t a 
AQ\ presidente de l a Sociedad 
Gaditana de Fomen to , que so-
r a r ea l i za r obras en una casa 
de su p rop iedad en la calle de 
Gruzmán. 
A d o n Pedro Gago se le c o n -
cede pe rmiso p a r a la c o n s t r u c -
c i ó n de u n P a n t e ó n . 
D e v o l u c i ó n de fianza 
Se acuerda devolver la f i a n -
za que don F r a n c i s c o F e r n á n -
dez, h a b í a impues to como fian 
za p a r a la r e a l i z a c i ó n de las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de la 
cal le de Menendez P a l l a r é s . 
Se desest ima u n a i n s t a n c i a 
de D . Isaac M a r t í n e z Gran izo 
que s o l i c i t a l a e x e n c i ó n de los 
impues tos de l e t re ros l u m i n o -
sos de las f a rmac i a s . 
I g u a l m e n t e se deses t iman 
las de D . Ezequie l M a r t í n e z 
P r i e to que so l i c i t a su j u b i l a -
c i ó n como f u n c i o n a r i o m u n i -
c ipa l y l a de d o ñ a M a r í a Cruz . 
licita la c o o p e r a c i ó n del A y u n - ., T r é b o l que s o l i c i t a el pago de 
tamiento l e o n é s pa ra u n home 
naje a D . J o s é M a r í a P e m á n . 
Se acuerda adher i r se y f a -
cultar a l Sr. Usoz p a r a r e a l i -
zar las gestiones opor tunas pa 
ra ello. 
Libros para las escuelas I 
Se a c o r d ó la c o m p r a de unos 
folletos que sobre la epopeya 
nacional ofrecen sus autores , 
para las escuelas de la c a p i -
tal . 
Don Juan Conejo G a r c í a , p i -
de al A y u n t a m i e n t o le s e ñ a l e 
línea para edificar en la cal le 
Reina V i c t o r i a . E l Sr. Reguera l 
cree se debe de r e f o r m a r el p í a 
no de ensanche en esta par te , 
puesto que s e g ú n dice queda-
ré la calle m á s estrecha. Pues-
to el asunto a v o t a c i ó n , esta es 
c o n t r a r í a a lo sostenido por 
«ste gestor. 
Don E m i l i a n o B a r r e r a s o l i -
cita permiso se le conceda pa-
sus emo lumen tos que por ca -
sa h a b i t a c i ó n y como maes t r a 
le cor responden. 
Se da l e c t u r a a u n oficio del 
Gobernador M i l i t a r c o m u n i -
cando la e v a c u a c i ó n de los asi 
lados en l a Beneficencia y es-
tos da cuenta el Sr. A l c a l d e que 
pasa ran a Valderas p a r a lo 
cua l l a Comandanc ia M i l i t a r 
f a c i l i t a r á los medios de t r a n s -
por te necesar ios . 
. Y s in m á s asuntos de que t r a 
t a r se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
R a d i o - E l e c t r a 
R a m í n v r^ñ\ c T p l é f . 1470 7^ 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en sa aparato 
de radio, en 
—' 1 — — — ^ Ofrece unas exquisitas 
MUCHACHA, se necesita de rien-las. 96 
30 a 40 años. Informes en Callos, con pan y vino, a 
esta Administración. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtad 
Diredor: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecoiogía - Aparato Digestiv 
Se adinítEn p s r l o m t s s v casos c u i r ú m e s fie urgencia 
I C o n s e j o s 
d e G u e r r a 
i E n la ta rde de ayer y en la 
Sala de Justicia, del Guarted 
, del Cid, se c e l e b r ó u n Consejo 
de Guer ra s u m a r í s i m o pa ra 
ver y f a l l a r l a causa i n s t r u i d a 
con t r a A n t o n i o N i d á g u i l a , V i c -
t o r i n o B e l l o , Eugen io Rios y 
R a m i r o D o m í n g u e z , a quienes 
el F i s c a l acusaba: de u n de l i to 
de r e b e l i ó n a l p r i m e r o y de i n -
d u c i ó n pa ra cometer d icho de-
1 l i t o , a los d e m á s . 
I P r e s i d i ó el Consejo el T e -
i n iente Corone l Sr. G o n z á l e z 
i V á z q u e z , as i s t ido por los Ca-
' p i tanes F e r n á n d e z Nava, Car-
n icero , M o r a n , M a r t í n e z Ca-
b a ñ e r o y G i r v a l , ac tuando de 
ponente el Juez electo de B a n -
de, don J o s é Manue l F e r n á n -
dez de B las y como F i s c a l el 
en v i s t a de que el t i e m p o es- ; teniente F i s c a l de esta Aud ien_ 
cia don E m i l i o R o d r í g u e z L ó -
pez. 
Se acusaba al N i d á g u i l a de 
haber tomado par te , en c o n -
t r a de nues t ro m o v i m i e n t o en 
la c iudad de F e r r o l y de haber 
in ten tado pasarse a las f i l a s 
ro jas p o r Ma ta l l ana , donde f u é 
sorprend ido por unos soldados 
de A r t i l l e r í a . A los t res r e s t a n -
es se les acutsaba de haber le 
aux i l i ado , f a c i l i t á n d o l e ropas 
y a l imentos , ya que los t res 
s e r v í a n como soldados en este 
Reg imien to . 
Por este hecho, el F i s c a l so 
l i c i t ó la pa ra el p r i m e r o la pe-
na de muer t e y p a r a o t ros t res 
la pena de 12 a ñ o s de r e c l u -
s i ó n . 
E l defensor, Sr. C a d ó r n i g a , 
i n t e r e s ó que el Consejo se i n -
h ib ie ra en favor de la j u r i s d i c -
c i ó n de g u e r r a de F e r r o l , por 
T é r m i n o de (as 
'^Misiones*4 
E l d o m i n g o t e r m i n a r o n en 
ssta ca p i t á l las Santas M o s i o -
nes de que ya hemos hablado, 
y cuyo é x i t o ha sido algo i m -
ponderable . 
Las comuniones generales 
en la Catedra l , Capuchinos . 
A g u s t i n o s y Santa M a r i n a , n u -
t r i da s , f e rvorosas . E n la Cate-
d r a l hubo t res sacerdotes que 
r e p a r t i e r o n el Pan E u c a r í s t i -
co d u r a n t e l a r g o r a t o . Dos en 
los Capuchinos , etc. 
Se ha no tado especialmente 
g r a n a f l uenc i a de hombres . 
E n cuan to a l anunc iado " V ia 
Grucis'" por las calles, el t i e m -
po de verdadero i n v i e r n o , con 
l l u v i a a r a tos con nieve o t ras 
veces, i m p i d i ó su c e l e b r a c i ó n 
F u é rezado en l a Catedra l que 
a b a r r o t ó el pueblo y, d e s p u é s 
taba m e j o r s a l i ó una proce 
s i ó n con el Santo Cr i s to res- | 
catado en Candanedo p o r n ú e s - j 
t r a s t ropas y en la que f o r m a - ' 
han mi l e s de a lmas . 1 
E n Radio L e ó n se i n t e r p r e -
t a r o n a lgunos c á n t i c o s y h a - ' 
b l a r o n el P, L a m a m i é de C l a i - | 
rae y el P. T e o d o m i r o de V i -
l l a lobos , i 
F u é u n a l á s t i m a que el t i e m - \ 
po impid iese la c e l e b r a c i ó n \ 
del " V i a - C r u c i s " que hubiese • 
r e su l t ado i m p o n e n t e . 
Nos c o n g r a t u l a m o s del éxi 
t o de las Mis iones . 
Calamares, 
I Bac-lao al Pil Pil, 
j Criadillas, » » 
Cervantes, 4. Telf. 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 roí 
*a r r e v i s i ó n N a c i o n a l 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virt id establecido su normal funciona-
mionto en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
E L AGENTE PROVINCIAL, 
Viveros de Arboles Frutales 
|r>Hfc S R U A N G Z - U B a ñ e z a ( L e ó n i 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
• • que debemos obedecer . . . • 






L e ó n 
lo que se re f ie re a l p r i m e r o ya 
que los hechos de que se 
le acusaba h a b í a n sido come-
t idos en aque l la c i u d a d 
y pa ra los o t ros t res s o l i c i t ó 
la a b s o l u c i ó n , po r entender no 
estaban probados los cargos 
que les h izo el F i s c a l , respec-
to a su compl i c idad . 
L a causa q u e d ó conclusa p a -
ra sentencia . 
Para hoy está señalada la 
j vista en Consejo de guerra de 
I oficiales renerales de la causa 
centra el que fué teniente co-
ronel de la Guardia Civil, je^e 
de esta piaza, D. Santiago 
Alonso. 
Se celebrará en el salón de 
actos de la Diputación. 
Mañana se verá la causa de 
los vecinos de Puente Castro, 
Pablo Cuadrado y Nemesio 
Rodríguez. 
C A S A P R I E T O 
(«) —,No pase frío 
ferseys, Trajes inteñores, Guantes, 
ralct.lines. Bufandas. Todo de lana 
A d v e r t e n c i a 
Recibiendo desde a l g ú n tiempo» 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , re i t era -
das quejas de nuestros s u s * 
cniptores de no recibir nuestro 
p e r i ó d i c o con la debida r e g u -
laridad, advertimos a los a m -
bulantes y empleados de C o -
rreos, que pongan toda la aten-
c ión posible en el transporte y 
reparto de P R O A 
Esperamos y deseamos no 
vernos obligados a ins is t ir s o -
bre el particular. 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
[54̂  L E O N - O V I E D O - GIJON 
S a s t r e r í a C I R I A C O 
U calidsil ha hecho nuestra reputacién 
Gran Café IRIS 
Sesiones de Varietés 
Presenta hoy 
L o l i t a G o r c i 
Estrella del baile 
americano. 
Y los re losos 
del cante regional 
P t O ASTUR 
Café LION D'OR 
Sesiones de Varietés 
HOY - ÉXITC - HOY 
De la extraordinaria can-
zonetista 
Paquita Burguete 
Exito sin precedentes 
"Café I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Ordoño II, 2 103 Teléfono 1749 
Exito grandioso de 
Vicioria Carnier 
Estrella de la canción 
% m k i . S s i t e a - rersín 
L e ó n 
Cfínica dental 
Ordoño II , 7, pral. 
Teléfono 1812 f2fi) 
e n 
'Vlmncén He Paño» y Tejidos 
L E Ó N 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
100 
Compañía española de Seguros contra incendios 
Ki C msejo de Adminis t rac ión de esta Compañía , reunido en San 
Sebastián^ acordó constituir provisionalmente la Dirección General y 
i í t á c a t a c i í n autént ica de la misma en Sevilla, Sierpe, 20 y 21 
edificios de su propiedad). 
Con este acuerdo queda oficialmente establecido el normal 
funció aamiento de la COMPAÑIA ESPADOLA D E SEGUROS 
COMI RA INCENDIOS «LA CATALANA» en el territorio 
sometido di Glorioso Ejército Nacional. 
Comisionados principales en León y provincia; 
Enrique de Ureña e hijo 
Calle de Gil y Carrasco, número i.—LEÓN (I07J 
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E l p r e m i o " U n i d a d 
Nuestro colega "Unidad", 
diario nacionals indicai is ta , de 
San S e b a s t i á n , c o n v o c ó un 
concurso para adjudicar un 
premio a la mejor c r ó n i c a de 
guerra . 
E l autor del trabajo p r e m i a -
do ha sido nuestro camarada 
Manuel H a l c ó n , redactor de 
" F . E . " | 
Hoy, al publicar e< trabajo 
que ha merecido tan preciada 
d i s t i n c i ó n , deseamos hacer 
constar los m é r i t o s l i terarios 
de nuestro camarada. j 
Manuel H a l c ó n , escritor s e -
vi l lano de limpio estilo, lleno 
de sensibilidad y finura pro-
piamente andaluzas, tiene en 
todos sus trabajos la firmeza, 
la claridad del escritor puro, 
de c o r a z ó n y sentimiento. 
Su a r t í c u l o premiado, " E l 
amigo enemigo", es una mues -
t r a de c ó m o la profundidad, en 
el recto estilo de su lenguaje, 
se coordina con la p e r c e p c i ó n 
severa y noble de lo d r a m á t i c o . 
Al fe l ic itar hoy a nuestro 
querido camarada H a l c ó n por 
su triunfo, renovamos una vez 
m á s el sentimiento de a d m i r a -
c i ó n hacia su obra y su perso-
nalidad. 
" E l a m i g o e n e m i g o 
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no de t u clase, por desespera-
c i ó n , i 
A h o r a tus ojos m i r a b a n a l , 
cielo, desencajados. T ú cono- j 
c í a s a Dios , A n d r é s . E n el 
m i s m o s i t i o ap rend imos de s u ' 
i n f i n i t a m i s e r i c o r d i a , p o r esto 
no suf ro por el des t ino de t u 
a lma . M i g r an c u r i o s i d a d a l 
ver te m u e r t o era p o r t u s o n - | 
r i s a . Q u e r í a saber si h a b í a s 
m u e r t o con el la , si te h a b í a 
durado hasta el final. Y no lo 
c o n s e g u í . G a s t é u n a caja de 
ce r i l l a s , te e n j u g u é l a sangre 
de la boca y hube de r e n u n c i a r , i 
d e j á n d o t e el p a ñ u e l o sobre la 
cara. Y me t r a j e t u l i b r e t a y t u 
c o n f e s i ó n a la m u j e r le jana , de , 
la que se sacaba que no m o - i 
Es tuve paseando u n r a t o p o r 
en t re los m u e r t o s . A ú n no 
o l í a n . L o s cuervos no t e n í a n 
no t i c i a s t o d a v í a de aquel fes -
t í n . | 
P r i m e r o , desde una l o m a 
h a b í a i n t e n t a d o con ta r el n ú -
m e r o . Se hablaba de c u a t r o -
c ien tos . No era pos ib le con t a r 
a s í , en t re los o l ivos , y e m p l e é 
u n a medida a g r o n ó m i c a : unas 
d i e c i s é i s aranzadas de o l i v a r 
sembradas de c a d á v e r e s . E s t o 
quedaba de l a b a t a l l a del A l -
berche. E l campo de los m u e r -
tos era lo m á s t r a n q u i l o de la 
v a n g u a r d i a . L a noche avanza-
ba del lado enemigo como pa ra 
c u b r i r la de r ro t a . Pero a ú n 
quedaba luz p a r a conocer le " su 
m u e r t e " a cada uno ele los 
m u e r t o s : A q u é l m u r i ó d i spa -
rando , a q u é l huyendo, a q u é l 
o t r o a t u r d i d o , é s t e indeciso, el 
de a l l í rezando, o t r o i m p l o r a n -
do. Y a q u é l que se s u b i ó a l 
o l i v o y q u e d ó at ravesado en l a 
cruz del á r b o l con los brazos 
extendidos, apun tando a la t i e - i 
r r a con los diez dedos separa-
dos, ¿ c ó m o h a b r í a m u e r t o ? L a 
g u e r r a endurece. T i r é de la 
c r e m a l l e r a de su b o l s i l l o r e -
p le to . U n p a ñ u e l o , u n b lock , 
u n l á p i z , l a c a r t i l l a de m i l i t a -
r i zado y u n ca rne t de la F . A . I . 
a n o m b r e de A n d r é s X . X . S í , 
era é l , p o r q u e me e n c a r a m é u n 
poco sobre el t r o n c o pa ra v e r -
le l a cabeza descubier ta . E ra s 
t ú m i amigo , c o m p a ñ e r o de 
co leg io en los J e s u í t a s del 
P u e r t o . E r a s t ú ; y yo s i n c o n -
m o v e r m e , s i n e n c o n t r a r m e a 
m í m i s m o ; en o lv ido abso lu to 
de m i sens ib i l idad . De s imp le 
c u r i o s o con el f u s i l en la m a -
no i z q u i e r d a y con la derecha 
r e g i s t r á n d o t e . E ra s t ú , A n -
d r é s , y yo te v e í a m u e r t o , c o l -
gado de u n á r b o l , abandonado, 
y no l l o r a b a p o r t í , como l l o r é 
en el co leg io aquel d í a de nues -
t ro s diez a ñ o s cuando o t r o c h i -
q u i l l o te h izo u n a mosque ta a 
t í , que eras m i m e j o r a m i g o . 
Hoy sobre m í mesa, a l h a -
cer u n paquete p a r a env ia r a 
tus pa r i en tes la d o c u m e n t a -
c i ó n que te c o g í , te ofrezco c o -
m o u n a o r a c i ó n el presente de 
m i s ens ib i l i dad despiera. Hoy 
d í a p r i m e r o de Octubre , v u e l -
v e n los n i ñ o s a l colegio . H o y 
hace a ñ o s que v o l v í a m o s a l 
P u e r t o a empezar nues t ro c u r -
so de b a c h i l l e r a t o . F u e r o n s ie -
te a ñ o s de e n t r a r y s a l i r el 
m i s m o d í a . L a campana que 
tocaba Paco Ol iva , las razones 
que l l evaba , Pepe Rojas, las 
dec la rac iones de J e s ú s P a b ó i i , 
las t r avesu ra s de J u a n A n t o -
n i o E s t r a d a . E l h e r m a n o en-
f e r m e r o , el agua f r í a y t u s o n -
r i s a . T u pac ienc ia pa ra sopor -
t a r nues t ras b romas , t u gene-
ros i idad , t u f e rvo r , t u bondad , 
en fin, porque eras el m e j o r . 
Nadie como t ú s u f r í a u n 
cas t igo pa ra e v i t á r s e l o a o t r o 
c o m p a ñ e r o . T u f e rvo r r e l i g i o -
so no era f i cc ión p a r a p r e d i s -
poner a los super iores . T ú 
nunca q u e r í a s nada s ino usar 
de t u e terna sonr i sa . Por son -
r e i r t e con bondad te ca s t i ga - : 
r o n m á s de u n a vez y has ta e l 
cas t igo lo r e c i b í a s sonr iendo 
y sonr iendo lo c u m p l í a s . 
Se hablaba de t u v o c a c i ó n . E l 
padre e s p i r i t u a l te sacaba en 
los recreos y p a s e á b a i s po r l a 
g a l e r í a de la h u e r t a . Desde a l l í 
se ve l a b a h í a , con Cád iz a l 
fondo, prec iosa maque ta , uno 
de los paisajes m á s bon i t o s 
del m u n d o . Las r anas c a í a n en 
el agua como pedradas a l p a -
sar y repasar j u n t o al e s tan-
que. Los canar ios de aque l la 
cana r i e ra no can taban n u n c a ; 
pero r ea l i zaban vuelos v i s t o -
sos den t ro de su qu iosco . A l -
gunos padres l e í a n sus horas 
ent re los n í s p e r o s y los n a r a n -
jos . U n a m u í a a lazana sacaba 
agua, y l a t r a n q u i l l a de l a n o -
r i a era i n s t rumen to , m u s i c a l en 
aquel los p a c í f i c o s atardeceres 
en que t ú dabas cuenta a l p a -
dre A b r e n de las inqu ie tudes 
de t u e s p í r i t u . 
Nosot ros te v e í a m o s desde 
el pa t io de j uego . U n a ta rde 
c a y ó el b a l ó n fue ra y f u i a r e -
coger lo . A l acercarme oí que 
d e c í a s a l pad re : "Pero s i no 
puedo ev i t a r l a sonr isa , es co-
mo el p e s t a ñ e o ; y no c o m p r e n -
do por q u é han de ca s t i ga rme 
por s o n r e í r s i todas las noches 
me s o n r í e a m í l a V i r g e n en la 
c a p i l l a " . 
E l padre A b r e n t u v o que i n -
terceder p a r a que aquel he r -
mano inspec tor no tomase t u 
sonr i sa como una f a l t a de res -
peto . T u sonr i sa f u é , a l fin, 
aceptada por todos, y has ta en 
el s i lenc io del es tudio y la se-
r iedad de la clase era t u s o n r i -
sa p a l m a t o r i a c o r d i a l ge rmen 
de t e r n u r a . 
¿ Y c ó m o has m u e r t o , A n -
d r é s ? Y a la noche estaba e n c i -
m a y hube dé a l u m b r a r l uz p a -
r a ve r t e la cara , b u s c á n d o t e l a 
sonr i sa . De tus facciones, que 
no v e í a desde entonces, apenas 
quedaba pa ra reconocer te . ¡Y 
t u gesto era t a n d i s t i n t o . . . ! 
He o ído t u caso. Conozco t u 
h i s t o r i a de amores desgrac ia -
dos. Oí hab la r de tus d í a s m a -
los, de t u pobreza. Y, a l fin, de 
t u r e a c c i ó n . Gomo a o t ros , 
porque t e n í a s t a l en to , te b u s -
có el enemigo y te fu i s t e con 
é l . E s toy seguro que antes de 
dec id i r te m i r a s t e en t o r n o y no 
encont ras te ayuda ent re los 
tuyos , ent re los nues t ros . 
Fu i s t e a n a r q u i s t a p o r abando-
n a s por l a Ac rac i a , s ino por 
el la y con t r a l a causa de los 
suyos. 
Si yo te hubiese podido g r i -
ta r cuando a ú n v i v í a s a c t u a n -
do entre las filas r o j a s : T i r a el 
f u s i l y vente . L a Fa lange ha 
resuel to en u n mes t u p r o b l e -
m a . . . 
Y luego, a l l l ega r a nues t ras 
l í n e a s , en voz baja hubiese 
t e r m i n a d o de dec i r t e : Po rque 
ahora , A n d r é s , p o d r á s o no 
hacer la t u y a ; pero su padre , 
su madre , sus he rmanos , no te 
e c h a r á n el b a r r o de su a u t o -
m ó v i l . Con eso hemos acaba-
do ya . 
Manuel H a l c ó n 
l w fe--: C E N T R A L l 
d El má% %«*l«k€to • El mejor café m ^ 
Bendición de banderas 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó en el i 
i n m e d i a t o pueblo de A r m u n i a j 
la b e n d i c i ó n de las banderas , 
Nac iona l y de Fa lange Espa - j 
ñ o l a de las J. O. N-S de l a l o - j 
ca l idad . 
A pesar de lo desapacible de | 
la m a ñ a n a , la concu r r enc i a a l j 
acto fué n u m e r o s í s i m a , figu- | 
r ando entre a q u é l l a todos los : 
n i ñ o s de las escuelas n a c i o n a - | 
les, al f ren te de los cuales i ban i 
sus respect ivos profesores . 1 
Estos p e q u e ñ o s , hombres del i 
m a ñ a n a , herederos de la Espa - ¡ 
ñ a nueva, que a costa de t a n t a 
sangre se e s t á l abrando , a l -
mas i n f a n t i l e s t r ansp lan tadas , 
en breve lapso de t i e m p o a un 
m u n d o nuevo, donde la c o n -
f r a t e r n i d a d , el c a r i ñ o y la .ale-
g r í a sana han r e e m p i a z í t d o al 
odio, a l a p rocac idad y a l a 
adustez t í p i c a que a sus t i e r -
nos corazones les h a b í a n i m -
buido gentes s i n conciencia n i 
d ign idad , a n t i p a t r i o t a s p o r ex-
celencia, f o r m a r o n una g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n que desf i ló por 
las calles del pueblo has ta l a 
ig les ia , en tonando en tus i a s -
mados el h i m n o de Fa lange y 
canciones p a t r i ó t i c a s . ¡ H e r -
moso y a leccionador espec-
t á c u l o , d igno de ser p resenc ia -
do por quienes con sus demo-
ledoras p r é d i c a s c o n t r i b u y e r o n 
a envenenar corazones duros 
y a mode la r c r i m i n a l m e n t e los 
de estas inocentes c r i a t u r i t a s , 
p ropu l so ra s de la E s p a ñ a n u e -
va que amanece, de la E s p a ñ a 
n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a ! 
A l solemne acto de la. j u r a 
de las banderas, celebrado a 
causa del t i e m p o re inan te , en 
el i n t e r i o r de la ig les ia , c o m -
p le tamente aba r ro t ada de p ú -
bl ico , a s i s t i ó el Sr. Gobernador 
C i v i l , Delegado Sr. L ó p e z , A l -
fa ide y d e m á s au tor idades l o -
cales, acudiendo en represen-
t a c i ó n de la J e f a t u r a P r o v i n -
c ia l de Falange E s p a ñ o l a de 
las J . O. N-S. , los: camaradas 
Robles, Revuel ta y Qu in t ana . 
B e n d i j o las banderas, que 
a p a d r i n a r o n las camaradas se-
ñ o r i t a s Consuelo de Celis y 
Mercedes P é r e z L a r r a r t e , el 
v i r t u o s o sacerdote D-. Vicen te 
Navares . T e r m i n a d a la cere-
m o n i a , que r e s u l t ó en ex t remo 
b r i l l a n t e , las camaradas -c i ta -
das l eyeron unas a t i n a d í s i m a s 
c u a r t i l l a s a lus ivas a l acto, 
p r o n u n c i a n d o seguidamente el 
Sr. Gobernador breves p a l a -
bras de s a l u t a c i ó n a las b a n -
deras N a c i o n a l y de Fa lange , 
impregnadas de acendrado p a -
t r i o t i s m o . 
E l camarada Robles, con pa -
l ab ra v i r i l y cer tera , a n a l i z ó el 
s igni f icado del acto r e l i g i o s o 
que acababa de rea l izarse , de-
mos t r ando que Fa lange es ca -
t ó l i c a p o r excelencia, y a que 
s in esa c o n c e p c i ó n , he rmanada 
con la de P a t r i a , no t e n d r í a r a -
z ó n de ser l a l u c h a que nues -
t ros mejores sost ienen con los 
enemigos de E s p a ñ a . G l o s ó l a 
t r a d i c i ó n de la g lo r io sa e n s e ñ a 
nac iona l , de la que d i j o ha de 
r e v i v i r l a E s p a ñ a N a c i o n a l - s i n 
d ica l i s ta , s imbol izada en la 
bandera r o j a y negra de F a -
lange, a u g u r i o firme de las 
epopeyas y gestas g lor iosas de 
nues t ros antepasados, que l a 
H i s t o r i a v o l v e r á a recoger de 
nuevo p o r la d e c i s i ó n y el e m -
p e ñ o que Fa lange p o n d r á en 
consegu i r lo . 
Sobre los dos poemas a p r i -
sionados a l m á s t i l p o r t a d o r de 
nues t ra e n s e ñ a , recto, i n f l e x i -
ble y f i r m e , como la v o l u n t a d 
de la Fa lange , el N a c i o n a l ^ > 
d i ca l i smo h a f o r m a d o u n ^ ^ jf 
con el y u g o de la unidad v ^ i 
flechas de Isabel , que es ^ I 
blema, el s í m b o l o de n êVt̂  i 
fe rvores : P a t r i a , pan. j u s t j08 • 
Esos son los g r i t o s que a io&! 
los aires de E s p a ñ a van h , ^ 
los pl iegues de ía enser i 1 
oional-s indioa1 L-r.a. 
Pide a todos un riiari,, ^ 
ficio, que ofrecer a los b i - á v 
soldados y camaradas de lav"8 
gua rd i a que e s t á n haciendo * 
E s p a ñ a Una , Grande y Libre * 
E n el c u a r t e l de Falange, el 
camarada Revuelta , con paia 
b r a senc i l la y ta jante , dijo qu¡ 
Falange , s i n ó n i m o de acción 
que cumple lo que promete, ha 
i n s t au rado en la España libe, 
rada el A u x i l i o de Invierno fun 
clonando en casi todos los l u . 
gares comedores alegres, don-
de los n i ñ o s necesitados, SÍQ 
r epa ra r su procedencia, son 
atendidos s o l í c i t a m e n t e por 
las camaradas de la Sección Pe 
menina , de quienes hace un 
ca luroso e logio por su abne-
gada labor , a l t r u i s t a y patrió-
t i ca . 
D e n t r o de unos d í a s , dice, se 
a b r i r á n nuevos comedores. Pa-
lange desea atender esta obra 
socia l c r i s t i ana , todo lo amplia 
que sea menester , para que 
n i n g ú n n i ñ o necesitado carez-
ca de lo impresc ind ib le . Para 
rea l iza r esta santa cruzada, 
Fa lange s o l i c i t a la cplabora-
c i ó n decidida de todos los bue-
nos e s p a ñ o l e s , especialmente 
de aquel los que d i s f ru tan una 
p o s i c i ó n socia l desahogada, de 
i todos los buenost -o keroe( 
i los que no carecen de nada en 
j sus casas, demostrando, de es-
¡ t a f o r m a , su a m o r a la Patria, 
j a l a nueva E s p a ñ a que nace, 
! impregnada de c a r i ñ o y dulzu-
i r a pa ra los que no tuvieron la 
| f o r t u n a de nacer rodeados de 
| lo m á s impre sc ind ib l e pars vi-
i v i r d ignamente . 
¡ D e s p u é s de estos actos pe 
i t oca ron los h i m n o s Nacional y 
de Fa lange , que fueron escu-
chados con p r o f u n d a emoción 
y respeto por todos los quo a 
ellos as i s t i e ron . 
I . López 
¡ Arriba España! 
7)e/ frer¡fc de jÑsfunas 
C ó m o r o n n u e s l r o s 
E l cabo Angel Doce Pita y el 
artillero segundo Cástor h'o 
mero Apuinio, en un alarde 
de valor, recogen a un moro 
herido fuera de las alumbradas 
El día 7 d 1 actual y en la pos -
ción Loma Gallegos, d« l srctorde 
Escan plero, se oyfron gritos pi-
d.énd auxilio. S rírin aproxima 
Saínente las niuve de la n).-,ñan . 
ProDto se Mipo que se XrñUh* de 
un moro per'f-neciprte al 7.0 Ta 
bor. que habí rebultado hend^ 
hiera del parnpfto y más allá tam-
bi ín de las rlambradas. No po li 
valeise a sí mismo y p ra re. < g ríe 
era pre^is. saltar el parapeto v 
atrarrs r las alambradas, en un 
re-orndo de más de t ü n metros., 
baj. el fuego enrmigo. Allí e.'.t -
ban frente a frrnte el deber de hu-
mai idad y comp^ñeriMno con un 
soldado de distinta raza, pero le^.l 
a España, y el rir^go inminente de 
la vida, la asi seguridad de que el 
esfuerzo por salvare habría de 
quedar en ei intento; tal era la saña 
del enemigo. 
Entonce? s' presentaron dos i d -
dados del Regimiento de Artillería 
de Costa número 2. el cabo Angel 
Doc« P¡ a y el artillero 2.0 Cástor 
Romero Apari i. , solicita do se les 
permitiese ir como voluntirios a 
reroHer al herido, y ambos, con 
srave exposici. n de sus vidas, pero 
f on una decisión entusiasta, anima-
dos por el espíntu de nuestra fe 
s o l d a d o s 
y de nuestra mora!, recorrieron el 
campo, sort ando las rdand-radas 
b?j'> el t utrid" fuego de fnsil >' At 
an ftra.Iadorrt que i< s h^cía el ene-
migo dtsd. la [v sición del ^rbou' 
to, y con gran Valor y arrojo r^'0' 
gieron A moro herido, t a ladaQ" 
dolé a la pi sición sin novedad. 
Mientras esto ocu-ría. otr- t̂ uP̂  
de \ TA os s .ldartos de Espiñ*, ^ 
mados por el mi&rno e>pir'tu 
lí mai idad y de compañeri-m 
quebramable, protegían desde 
parap to la recogida de1 mor" . 
rido. Y uno e e&tos soldado^ <iu«* 
inspirados por la constan^ coi» -
ta tíe sus j t f -s, snben exponer. 
\ id^ por salvar la re oír so d- Ü • 
ha sido el único her'dr» e e>t 'V^ 
ración, que tiene la i ' 1 1 ? 0 ^ 3 ^ ^ 
revelar cómo son nir stros so ^ 
no sólo < n su compo tamtfP ^ 
mo combatientes, sino taT"hl pn el 
mo compañ ro'v E l herido. ^ 
p.írapr to, se llama Manuel t̂ -
roa Tr Uo, y damos su n0¡ 
junto co- el de los h-roi^s ^ 
Doce v Casto- Romero, porq1 ^ 
dos ellos, y los que les h^n aV .|I3 
do han sabido escri ir ""^g >' 
página en esta campa&a de 
ción de la Patri-u 
Aqueles palab as \^l]Pt..x^ 
P P clama del General W' " " r ^ . 
después de la p-loriisa " (|e 
d-S^n Marcial, en 31 de 
1813, adquirieren de nuevo ^ 
lid^d: . tn(4os ^ 
«...Españoles: De l'caos t , 
imitar a los inimitables g»11 & 
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agradecimiento a nuestras mi-
licias 
£1 jefe de Milicias de Falan-
ge recibido una atentísima 
^arta de los testamentarios del 
difunto Prelada (q, e. p. d.), fir 
• -jada por sus sobrinos, D, Feli-
pe G' reía Alonso y D. Antonio 
^Jvarez Robles, agradeciendo 
los honores tributados p-.r nues-
tfas milicias en los actos de ¡n 
jjUmacion del venerable señor 
Obispo, así como la caiidad de 
veIar el cadáver. 
Ai mismo tiempo que la car-
ta han tenido la amabilidad de 
enviar la cantidad de cien pese-
tas para los hospitalizados de la 
Falange, de lo que les qudan 
altamente agradecidos, a la vez 
que les repiten el más sincero 
pésame, tanto el citado camara-
da jefe de Milicirs, como nues-
tros hospitalizados. 
Para 'as Muidas 
Tambores, cornf tas, así co-
mo toda clase de instrumen 
tos de mús ica y accesorios 
para los mismos, y todos los 
Himnos hoy en .uso, los en-
con'rara en 
C a s a S a n J o s é 
ui Sal, 5 L E O N 
Registro Civil 
Nacimientos. — Angel Gon-
zález García, hijo de Angel, di 
funto; Dionisio del Río y del 
Río, hijo de Pablo, jornalero; 
Tomás Frade Olivares, hijo de 
Pascual, obrero. 
Defunciones . —Ana Arcos 
Momlaca, de 72 años; David 
Escudero Martínez, de 45; Lo-
renzo Caoero C-stellanos, de 
43; Eladio Ponariz Rodríguez, 
de 24; Vicenta del Río de la 
Fuente y Antonia Sastre Muñiz, 
de 32 años. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la n )che a nueve de la 
mañana, 
Sr. Mazo P. del Conde 
Madrina de Guerra 
La solicitan: los falangistas de 
Puerto Ventana, «Fotolín» y 
«Potolín», y los de San Marcos 
(León) Jesús Díaz, Nicolás Fer 
oández, Florencio Andrés, Fran-
cisco Rojo, Constancio Rojo, 
Julián Rojo, Basilio Criado y 
Mañano de Padro. 
Teleg ramas de tenidos 
Número 7. — Lugo, Pepina 
"García, carretera de Zamora, 15. 
Audiencia 
Ayer habían de celebrarse 
tres vistas: una, contra Manuel 
Puente Ruiz, acusado de lesio-
nes, que fué suspendida por no 
comparecer el procesado. 
Se celebraron otras dos, una 
de ellas contra Trinidad Alva 
rez, acusado de la tenencia üíci 
ta < e un revólver. El Ministerio 
público solicitaba para el pro-
cesado la pena de dos años de 
prisión en sus conclusiones pro-
visionales, que modificó, solici 
tando la pena de 250 pesetas 
de multa. 
El defensor, Sr. Moran, soli 
citó la absolución, fundándose 
eu la poca el ridad de los he-
chas. 
La otra vista que se celebró 
lo fué contra Manuel Pen ira, 
que agredió en Astorga a otro 
pordiosero como él, causándole 
variss lesiones de importancia. 
El fiscal, D. Emilio Rodrí 
guez, solicitó en sus conclusio-
nes prov:sionales, elevadas a 
definitivas, la pena de un año y 
un día. 
El oefensor, Sr. Laso, basán-
dose en la legítima defensa, so 
licitó la absolución, 
l i s r i s a - O O i o 
Con mucha clientela, 
S e t r a s p a s a : .9 
Razón, en esta Administración. 
" B o l e t í n O f i c i a l " d e h 
p r o v i n c i a 
Sumario del sábado 13. 
Presidencia de h Junta Téc-
nica del Esiado.—Ordea dispo-
niendo que a partir del día 15 
del corriente, se proceda por el 
Banco de España al canje de 
billetes. 
Gobierno Cm/ . - Circular t r-
denando a los alcaldes y maes-
tros ei más exacto cumplimien-
to de todas las circulares ante 
riores, publicadas, en este Bole 
tin Oficial. 
Sección Administrativa de 
Primera Enseñanz".--^e^ción 
de escuelas cue por omisión 
involurtaiia quedaron sin inser 
tar en el Boíeiin Oficial y para 
las que se concede un nuevo 
plazo de diez oías para que pue 
dan ser solicitadas por las maes-
tras concursantes a las que inte 
resen. 
Edictos de Ayuntamientos y 
edicto del Juzgado de Instruc 
ción de Ponferrada. 
J ' L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
incendios : Accidentes: Responsabilidad civil e individuai 
Delagada general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
LEON Ordn«o 11, 7 — TVMfono 1727 — Apartado V 
(11) 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son ios preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
í46' C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da d e G a s i r n i r o D i e z 
T.íéfono J833 L E Q N 
I I 
FABSICA: Padre ísl*, n . 
ÜSSPACHO; General Picasso 
De la Casa de Socorro 
Fu ron asistidos los U siona-
dos siguientes: 
Balbina Cor a!, de 2 años, de 
una herida inciso contusa en la 
región superciliar derecha, de 
carácter ieve. Pasó a su domici-
lio en Guzn án el Bueno, núme-
ro 2.5. 
Mauro Keguf ira, de 34 años, 
mecánico de Aviación, de una 
herida inciso contusa en la re-
gión frontal y fuerte hemorra 
gia. Su estado es grave. Se pro-
dujo 'as heridas en un acci ten 
te de automóvil . 
Alfonso Vida' , de 36 años, 
soldado de Aviación también, 
de una heiida inciso contusa en 
la región parietal, de caiácter 
leve, producidas por accidente 
de automóvil. Pasó a su domici-
lio en los Solares de Roldán. 
Miguel Ma.tínez, domiciliado 
en el Egido, de una herida 
incisa en la pierna derecha, pro 
ducida por mordedura de pe-
rro. Su estado es de prono stico 
reservado. 
Santiago Fernández, de 34 
años de una herida incisa en la 
mano derecha, producida agre-
sivamente. P¿só a su domicilio 
en Trobajo del Camino. 
R T P O L L 
Especialidades eiéctr ras 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
Teléfono 1467 Í '^ 
N e c e s i d a c l e s a g r í c o l a s y 
g a n a d e r a s 
La Sección Agronómica de 
León, nos envía copia de una 
interesante circular en que se 
dice: 
«Al objeto ^e que la Junta 
Técnica del Estado, pueda dis 
poner del mayor númeo de da-
tos para normalizar los apro-
visioní mientos que pudiesen 
necesitar los agricultores y ga 
naderos, para cumplir Orden 
de la Comisión de Agricultura 
y Trabajo Agrícola, se ordena 
a los alcaldes que trasladen a 
esta Sección Agronómica una 
relación en que se detallen los 
artículos que para los cultivos, 
cría del ganado y transforma 
ción de sus productos, sea me-
nester adquirir fuera de la pro-
vincia, especificando su clase, 
cantidad y época en que son 
necesarios, así como cuales eran 
de procedencia extranjera. 
Para ei mejor cumplimiento, 
los alcaldes invitarán a los agri-
cultores, ganaderos, industriales 
transformadores de los produc 
tos. del campo, comerciantes de 
semillas, maquinaria agrícola, 
etc., al objeto de que les pun 
tualicen sus posibles necesida 
des individualmente y así lo-
gren datos de la mayor pre-
cisión. 
Los alcaldes de aquellos mu-
nicipios en que se cultiva gar-
banzo y 'os de aquellos en que 
se consuma hilo sisal paia sega 
doras-ataderas, anticiparán con 
toda urgencia una previa rela-
ción parcial en que se indique 
la cantidad de heminas de gar 
banzo «andalu z» para siembra 
y la cantidad de ovillos de hilo 
sisal que se estima necesario 
consumir este año. 
ENCONTRADO perro caza, raza 
«Puente», color cifé, con collar de 
correa. 
Raz-n, Avenida Primo Rivera, 
número 38, 3.0, izquierda. 
Hacia el frente andaluz 
Nos ha visitado el jefe local 
de F. E. de las j . O. N S de 
Trobajo del Camino, camarada 
Gumersindo Toledo, en viaje 
para Almería, en cuyo freite 
ha .-ido herido gravísimamente 
su nieto Francisco Martínez To 
ledo. 
Este bravo falangista estaba 
en posesión de ]a Palni'i 1 • 
ore, y era una de las figuras 
más destacadas de las J. O. N-S 
de Cádiz, que, al mando de su 
centuria, cayó gravísimamente 
herido por Dios y por la ! atria 
en uno de los últ imos combates. 
Desdamos su pronto y total 
restablecimiento. 
j A l o s m a e s t r o s 
i Ei que no haya adquiride 
¡aún la fotogrofía del Excelentí 
j simo General Franco, puedf 
1 pedirla seguidamente a la. Im 
prenta Moderna (Legión V I I o 
Cardiles, 5), a los precios de 
o,55, I , 3,50> 4,50 y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto 
rizados por la Comisióa de Bi-
bliotecas. 94 
U n v u e ! c o d e s g r a c i a d o 
El domingo en la curva existen 
te en la carretera de Trobajo 
frente a la Tejera y cuando se 
dirigía a León el coche del 
Sr. Nistal, que hace el servicio 
do León a La Virgen del Cami-
no, dio un aparatoso vuelco, 
arrojando a los viajeros a.tie-
rra. 
Recogidos los heridos fue-
ron trasladados a la Casa de 
Socorro, siendo asistidos el ca- ! 
bo de Aviación Mauro Reguera 
y que vive en la calle de Santa 
Ana, número 34, de dos heri- j 
das incisas, una de cinco cen- i 
tímetros y otra de ocho con 
denudación del temporal con ! 
gran hemorragia, que reviste , 
caracteres de gravedad y el 1 
soldado Alfonso Vidal, que pa- ! 
decía una herida en el parie-
tal izquierdo, de pronóstico 
reservado. 
En el asunto interviene el 
Juzgado. 
Deseamos el restablecimien-
Lo de los heridos. 
T r a s l a d o 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedades 
Electricista de León y León 
Industrial se h¿n trasladado a la 
calle Legión V I I , núm. 4 (Casa 
Roldán) piso primero, izquierda. 
E n i n v q o s d e l P a i s 
Conforme estaba anunciado 
a las once de la mañana el do-
mingo se celebró en el salón de 
actos de la Sociedad de Amigos 
del País la apertura de cur-
so. 
Presidió el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provincia 
don Carlos Rodríguez de Rive-
ra y Gastón, con los repre-
sentantes del Ayuntamiento y 
Diputación Provincial señores 
Manet y Uriarte. 
Leída la enjundiosa y elo-
cuente memoria del secreta-
río de la entidad Sr. Casado, 
pronunció palabras de elevado 
patriotismo el Presidente se-
ñor Alonso poniendo fin a los 
discursos el Sr. Gobernador 
Civil que exaltó la función do-
cente que realiza la Económi-
ca de Amigos del Pais y la ne-
cesidad de elevar el exponen-
te patriótico para que España 
vaya por los rumbos de gran-
deza que nunca debió de haber 
abandonado. 
Seguidamente se procedió al 
reparto de los premios a los 
alumnos que se han hecho 
acreedores, consistentes en car 
tillas de la Caja de Ahorros 
del Monte de Piedad. 
B a n c o de E s p a ñ a 
IJ E O KT 
CANJE DE BILLETES 
Se pone en conocimien-
to del p ú b l i c o que a p j r t i r 
del día 15 del corriente 
mes de marzo, se proce-
de rá por esta Sucursal al 
canje de los actuales b i l le -
tes en c i rcu lac ión de las 
series de ICO, 50 y 25 pe-
setas, por los de la nueva 
e m i s i ó n fechada en Burgos 
en 21 de noviembre de 
1936. 
L e ó n , 15 de marzo de 
1937. — E l secretario, An-
tonio Pariente. 
Nota.— La permanencia de 
personas en el interior de las 
oficinas, agotadas las horas se-
ñaladas, no implica obligetorie-
dad de continuar el servicio. 
IMIGUEL DIEZ 
Con tracista de obras (St 
RESERVADO 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(3í» 
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<fe ln vida Q O O J M M Í , 
H H ü A 
D E S O C I E D A D 
Han salido: Para Salamanca, 
D. José Buhilla; a Torre, don 
Vicente Carriedo; a Valencia 
de Don Juan, D. Eutimidio Ba-
rros; a Huesca, D.a Prudencia 
Martínez MenénHez, y a Valla-
dolid, D.' María Cabanellas. 
B A Z A R T O N Í 
Ordoño H, 7 Teléfono 1442 
Cnslalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños . 
Objetos para regalos 108 
L a tómbola de Falange 
Próximamente, en el pasillo 
de' Cinema Azul, se celebrará 
la gran tómbola de Falange, 
compuesta de más de 5.000 re-
ga'os denados por el comercio 
leonés, para recaudar fondos 
co 1 destino al «Auxilio de In-
vierno». 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a ? 
m Carpintería artísties 
A'macen de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
' "A Te:é«'ono 
Por malos tratos 
Angela Larrea Rodríguez, de' Cuartelillo de esta Segunda 
24 años, que vive en las Ventas línea (Plaza de la Catedial), 
de Nava, denuncie en la Comi- ¡Arriba España! 
Un atropello 
En la calle de Ordoño I I , a 
fué atropellado por el coche 
las siete de la tarde anteayer 
que conducía el chófer Agapi-
to el niño de 13 años Agustín 
Redondo. 
Conducido por los transeún-
tes a la Casa de Socorro, se le 
apreciaron erosiones en la re-
gión rotulana, izquierda, mús-
culo ligamentoso y erosiones 
en la cara palmar izquierda. 
Calificado su estado de pro-
nóstico leve, fué trasladado a 
su domicilio, calle del Escorial 
núm. 3. 
J u a n P a b l o s y C . 8 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniajes 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Te lé ionc 1170 
Fábrica: Carretera Trob^io 
TeIé:ono 1933 
(Si; L e: o N 
S r g u n c h I r e a d e F a -
l a n g e E s p a ñ o l a d e l a s 
J . 0 . N S - L e o n 
L a primera Falarge de la 
primera Centuria, acudirá ob'i-
^atorif mente a las siete y me-
dia de la tí rde de hoy, al 
saría que había sido maltratada 
de obra por José Rodrí^urz Ca-
pilla, d^ 25 años, con domicilio 
también en las Ventas de Nava. 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado «u despacha 
profesional a su nuevo domid 
lio, calle de Cervantes, 8, tripli 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a I -
V de 4 a 6. 07 
León, 16 de marzo de 1937. 
— R l d-legado local, L . Her 
rtández Manet. 
H E R I D A S , R O Z A D U R A S , 
U L C E R A S 
C i c a t r i z a n t e V E L O ) 
M e j o r q u e y o d o , 
s u b l i m a d o s 
y p o m a d a s (66) 
A R A G 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a 
Independencia, 10 Telé fono 1623 
Burrro N"nev' 4 
e n q r o s e 
1 F O V 
" A U N I O N ^ E t 1 fmt E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, que instalado las oficinas centrales 
d- su Dirección en el edificio de su .^opiedad en Valladohd, fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
í rendios. Accidentes, Transportes, y ..tros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, m á s de 137 millones de poetas . Prima? 
rec ludadas en F s p a ñ ? en 1935, m á s de 38 millones.de pesetas 
Pri 1 as recaudadas en el extranjero en Iy35 , m á s de 54 millone? 
de tesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4t 
millones de pesetas. 
Sel director pa/a León y bu provincia D. LUÍS NorVSrtO Hernándflí 
ir-
n d u s t r i a C a r b o n e r a 
RENUEVA, 17 
Teléfono 1453 
A s t i l l a s , A > t i l l a ^ A t í l ! a ^ 
a l t a m a ñ o a p r o p i a d o p a r a c o c i n a s v c a l e f a c c i ó n 
S e v e n d e n e n 
R E N U E V A , n ú m e r o 17 
S E R V I C I O 
¡113 
Teléfono 1 4 & 3 
D O M I C I L I O 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
Acaparador de plata 
A l industrial confitero de es 
ta plaza D. Antonio Franco 
Hfrra, le han s do incautadas 
I.TQO p ísetas en monedas de 
cinco, y se le impuso la m ilta 
1.400 pesetas por acaparar y 
no dar fac-lidades para el cam 
bio, faltando así a sus deberes 
patrióticos. Lo que se hace pú 
blico para ejemplaridad y cono-
cimiento del -'úblico en general. 
Junta Provincial Subsidio 
Pro- Comi atientes 
Dice el gobernador presi-
dente: 
Encarezco a todos los h: bi-
tantes de esta provincia que 
les vales que se les entreguen 
al abonar el importe de los ar-
tículos gravados para la exac-
ción 1 e este impuesto se inuti-
licen al momento, en evitación 
de que gentes poco escrúpulo 
sas puedan utilizarlos nueva-
mente, y encarezco a Jas Juntas 
municipales ejerzan la mayor 
vigilancia, a fin de que no se 
cometan estos hechos dándo 
me cuenta con toda urgencia 
de cualquier infracción para 
sancionaila con todo rigor. 
Circular sobre padrones de 
beneficiarios 
Recibidos los ^Padrones de 
beneficiarios» de todos los 
Ayuntamientos de la provincia, 
correspondientes a las declara-
ciones juradas prestadas en fe 
brero último, habrán procedí 
do, o estarán procediendo, las 
Juntas municipales a las rectifi-
caciones del Padrón confeccio 
nado, según lo dispuesto en el 
art.0 8 de la Orden de 21 de 
Enero del Gobierno General del 
Estado. 
A este fin, y para mayor cía-
C A R T K I . F R A D E ES E C -
T A C U L O S para hoy, 16 de 
marzo. 
T e a t r o A l í a g e m e 
Grandiosa sesión de cine so 
noro a lass 7 y media de la 
tarde. 
¡¡Soberbio programa de es-
treno! 
Por primera vez, proyección 
de la extraordinaria película 
titulada, 
V í v m u s e s t a ñ o c h a 
Un film Columbio, pleno de 
interés, interpretado por la 
gentil estrella L lian Hnrvey 
y el notable actor Tullo Car-
minatti. 
M?ñana, miércoles, gran ce-
sión a las 7 y media, con 
Soberbio programa 
T r a t o Pnncipa l 
Gran sesión de cine sonoro 
á las 7 \ media de la tarde 
¡Programa 
especial 
C I F E S A 
Exito de la producción ha-
blada en español, titulada 
F u e r o s Humados 
Una pelí'.ula de anrume-^to 
de trazo- fuertes, vigorosos 
y emocionantes. 
Protaeonistas; 
L O R E T T A Y O U N G 
V • 
S P E N C E R T R A C Y . 
M;ñana, a las sipíe y me-
dia, la acostumbrada s is ión 
d? cine sonoro 1 on 
I «evo programa especial 
ridad y evitar to ia posible con-
fusión, es convenid te que al 
dar cuenta las referidas Juntas, 
a esta Provincial de las rectifi-
caciones que hubiere, lo hagan 
utilizando los impresos del mo-
delo número cuatro (Padrón), 
consignando únicamente las al-
tas y las bajas, sin incluir ios 
beneficiarios que queden del an- j 
terior Padrón, como lo han he- j pre pie 
Milicias de Falange, Requetéa 
Renovación y Juventud de Acl 
ción Popular, siendo el centro 
de recepción de todas las pren, 
das y donativos los locales de 




cho ya algunas Juntas 
Y , asimismo, en el ingreso 
que consignen las altas y las 
bajas, harán constar las «altera-
ciones en la cuantía del sub-
sidio concedido», manifestando 
el subsidio que tenía concedido 
el ber.eficiarib y el que ahora 
se le concede. 
Para la buena marcha de este 
importante servicio, así como 
el mejor cumplimiento de las 
disposiciones oficiales dictadas, 
es menester que las Juntas no 
se demoren en la remisión de 
los «Padrones de rectificación», 
que se sujetarán a la forma in-
dicada, pues no ignoran el pla-
zo señalado en la f.itada Orden 
del Gobierno General. 
L a distribución de donativos 
y prendas 
Para la estadística y distribu-
ción de los donativos y prendas 
con destino a Madrid ha sido 
constituida una Junta en la for-
ma siguier.te: 
Presidente, Sr. Gobernador 
Civil; vicepresidente, D. José 
Aguado; secretario, D, Ismael 
Norzagaray; depositario, don 
Pedro Martín E-cudero, y voca-
les los Jetes provinciales de las'cbos imitadores. 
Donativos 
obreros de las minag 
Victoriaio ad de D. 
González han contribuido con 
el 3 por IOO de los jornales del 
mes de enero próximo pasado 
cuya cantidad asciende a 922,15 
pesetas. 
La Comisión Delegada de 
las Sociedades «Electricista de 
León» y «León Industrial» ha 
donado para ayudar a los gas 
tos de ia liberación de España 
16.813,96 pesetas, a que asciea-
d el fluido eléctrico consumido 
por los cuarteles del Ejército 
Aviación, Guardia Civil, Mdi-
cías Armadas y diversos cen-
tros con ellas relacionados. 
E l Ayuntamiento de La Ro-
bla ha ertregado su segundo 
don-tivo de ropas para Madrid, 
consistente en 16 mantas y 4 
sábanas. 
E l Ayuntamitnto de Bembí-
bre, por suscripción entre sus 
vecinos, ha entregado en e' día 
de hoy para el Hospital del 
Seminario 21 camas completas, 
con somier, manta, sábanas, al-
mohadón y colchas. 
Este Gobierno Civil, al hacer 
públicos los nombres de los 
donantes, se complace en dar-
les las más expresivas gracias y 
hace votos po: que tengan mu-
CERVEZA B E CALIDAD 
L A C i t u Z D E L C A M P O , , 
79 S E V I L L A 
)epósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
F x p o r f o c i ó t i fie* i ^ f j e í m h p o ^ 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L 8 0 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L r A 
R a m i r o F ^ é n r i p ? 
Teléfono 
•9 • i C t l 
1310 (permanente) 
A parta ció de Correos T 2 . - - L F Í 
Importante Comercio de Ultramarino" 
se TRAMPA SA, por causas ajenas a la excekiitf marcha 
del mismo. Está situado en el sitio más céntrico de León; 
acreditadísimo, con clientela numeror-i, selecta y segura. 
IIO Venta diar'a in-y '.recidi. 
Para tratar, A G E N C I A CANTAjLAPIEDRA,Bayói, 3-
I N M E N S O S U R T I D O E N 
- i . F A . L A . I s r a - E , E J É R C I T O 3 V I I X . I C I A © 
P E R E Z C A L D O S , 10 95 L E O N 
V G E N C I A T E L E F U N K E i 
'e^ara Raaio-P^eotores, Amplificadores, Emisoras, Cine? 
Soncrcs ^ay^s X . ApaieJt's ^ c ^ r o - m é d i c o s , motores, etc. 
instalamos luz, timbras a ^ ^ ' i c o s , -a/arrayos y motores, 
Hact mos iodo ei. Electrindad. 
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j O z a s QJ 
Maravilla de' hogar, del taller y de la 
E n breye de venta en Droguerías , Ultramarinos y Ferretería 
Cemento 
oficina 
